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“Analisis Kesalahan Nahwu di I’rab pada Bacaan Siswa Kelas 3 Wustho 
Madrasah Diniyah Al-Karimi Gresik dalam Kitab Matan Al Ghoyah wa Attaqrib” 
Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang penting 
dalam pembelajaran Bahasa Arab. Ilmu Nahwu merupakan salah satu ilmu penting 
bagi siswa yang sedang belajar Bahasa Arab. Meskipun di beberapa sekolah sudah 
mengajarkan tentang ilmu nahwu, namun realitanya masih ada siswa yang 
membaca teks Arab tidak sesuai dengan kaidah nahwu. 
Dari paparan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan analisis kesalahan 
nahwu di i’rab pada bacaan siswa kelas 3 wustho Madrasah Diniyah Al-Karimi 
Gresik dalam kitab Matan Al Ghoyah wa Attaqrib. Menggunakan rumusan 
masalah: apa saja macam-macam, bentuk-bentuk, dan sebab-sebab kesalahan 
nahwu di i’rab pada bacaan siswa kelas 3 wustho Madrasah Diniyah Al-Karimi 
Gresik dalam kitab Matan Al Ghoyah wa Attaqrib  
Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah metode deskriptif 
kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara, pengujian, dan dokumentasi. Adapun tahapan dalam menganalisis 
kesalahan yaitu menentukan kesalahan, mendeskripsikan kesalahan, menafsiri 
sebab terjadinya kesalahan, dan yang terakhir membenarkan kesalahan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Macam kesalahan nahwu dalam 
i’rab rafa’ ada 18 kesalahan, i’rab nashab 8 kesalahan, i’rab jar 16 kesalahan, dan 
2 kesalahan dalam i’rab jazem (2) Bentuk kesalahan dalam isim mufrad ada 26, 
pada jamak taksir ada 5, pada fi’il mudhari’ ada 5, pada isim ghairu munsharif ada 
7, dan satu bentuk kesalahan dalam jamak muannats salim. (3) 28 kesalahan 
disebabkan penerapan aturan yang tidak sempurna atau kurangnya praktek, 7 
kesalahan disebabkan over generalitation, dan 3 kesalahan disebabkan siswa tidak 
tahu tentang kaidah. 
Kata Kunci: Analisis kesalahan, nahwu, i’rab 
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ية األساس من احتياجات اإلنسان تثقافة. ولداللغة عنصر من عناصر ال
بني  ، تعمل اللغة وسيلة االتصاللكحملاولة حتسني حضارهتم. وابإلضافة إىل ذ
الناس، ووسيلة التفكري، ووسيلة نقل األفكار، وفكرة الناس يف شكل الكالم أو 
،  مع مرور الوقت فتتنوع اللغات يف العاملالكتابة بقصد أن يفهمهما اآلخرون. و 
 9لعربية واإلجنليزية واإلندوننيسية والصينية واإلسبانية والكورية وغريها.كا
ها أصبحت يف تطور و العربية هي إحدى اللغات املستخدمة يف العامل.  اللغة
توبة ابستخدام سالمية مككثري من الكتب اإلو مسية للعامل الدويل.ر غة لاللغة العربية 
ما ديث الرسول صلى هللا عليه وسّلم أهنأحاالسيما القر ن الكرمي و  ،اللغة العربية
ال هللا تعاىل يف كما قكتوبة ابللغة العربية.  سالمية املللتعاليم اإل سيانرئي انمصدر 
لذلك إن اللغة العربية مفتاح  3القر ن الكرمي "ِإانا َجَعْلَناهُ قُ ْر انا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلوَن".
                                                          
2 Sahkholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, (Malang: 
Penerbit Lisan Arabi, 2017), hal: 37. 
 .3سورة الزخرف، اآلية :  3 
 


































فال عجب إذا كانت اللغة العربية هي اللغة ذات األمهية الكربى . م الدينيةو علال
  0للمسلمني يف العامل.
سيا دولة عظيمة وكبرية، ومعظم أهلها مسلمون. تطورت اللغة العربية إندوني
يف إندونسيا مع دخول اإلسالم. مث تعلم اإلندونيسيون اللغة العربية لتعميق معرفتهم 
اإلسالمية. ويف اجملتمع والثقافة اإلندونيسية، أصبحت اللغة العربية جزءا مهما من 
ويتطور تعلم اللغة  7لثاين عشر حىت اآلن.تطور اإلسالم يف إندونيسيا يف القرن ا
العربية فيها، من حيث األهداف وأنظمة التدريس. فكانت اللغة العربية مهمة جدا 
يف املدارس خاصة يف املعاهد واملدارس االسالمية يف إندونيسيا ألهنا مفتاح من 
 ةمفاتيح الدراسة االسالمية كما استخدم مجيع مصادر القانون اإلسالمي ابللغ
 العربية.
لغوية أربع وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة للغة العربية مهارات 
ومهارة االستماع هي القدرة على فهم الكلمات أو اللفظ  0القراءة ومهارة الكتابة.
                                                          
4 Asna Andriani, “Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab dalam 
Pendidikan Islam”, (Ta’allum: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 03, No. 01, 
Juni 2015), hal: 41. 
 م(.9119 ديسمرب -يوليو  ، )جملة اجلامعة،"انتشار اللغة العربية ومشكلتها يف إندونيسيا" أمحد عبد الشكور، 7
6 Rosyidi. Abd. Wahab dan Mamlu’atul Nikmah, Memahami Konsep 
Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 
hal: 88. 
 


































اليت يتحدث احملاور أو من خالل وسائط معينة. ومهارة الكالم هي القدرة على 
 عن األفكار يف شكل أفكار و راء ورغبات ومشاعرالتعبري عن الكلمات للتعبري 
للمحاور. ومهارة القراءة هي القدرة على التعرف على محتوايت شيئ مكتوب 
وفهمه من خالل قراءة جهرية أو قراءة صامتة. وأما مهارة الكتابة هي القدرة على 
 5ل.االوصف أو التعبري عن محتوايت العقل بدءا من كتابة الكلمات إىل كتابة املق
عرفنا أن اهلدف يف القراءة يعين  8من أهم املهارات السابقة هي القراءة.
تدريب الطالب على فهم املعىن ومجع املعلومات ولزايدة الثقافة العامة واخلربات. 
القراءة حتتاج إىل اهتمام هام، وابلقراءة يعرف الطالب اإلعالم واملعرفة واخلربة. من 
 2 قواعد النحوية.الالعربية هي  أحد العناصر يف قراءة اللغة
يبحث علم النحو يف أصول تكوين اجلملة وقواعد اإلعراب. فهدف هذا 
العلم أن حيدد أساليب تكوين اجلمل ومواضع الكلمات ووظيفتها فيها كما حيدد 
اخلصائص اليت تكتسبها الكلمة من ذلك املوضع أو احلركة أو مكاهنا يف اجلملة، 
                                                          
7 Hermawan. Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hal: 151. 
8
 Yusuf, Kamal. The Relationship between language attitudes and self-
concept and Arabic writing and speaking abiity among university 
students in Indonesia. PhD Dissertation. Leipzig: Universitas Leipzig. 
9 Mu’in. Abdul, Analisis Konstransif Bahasa Arab & Bahasa Indonesia 
Telaah Terhadap Fonetik dan Morfologi, (Jakarta: Pustaka Al-Husna 
Baru, 2004), hal: 29. 
 


































ة كاإلبتداء والفاعلية واملفعولية أو أحكاما حنوية  سواء كانت خصائص حنوي
والقواعد النحوية مهمة، ألهنا أداة أساسية  01كالتقدمي والتأخري واإلعراب والبناء.
للطالب الذين يدرسون اللغة العربية. لذلك ميكن بعض الطالب أن يقرأ النصوص 
 العربية عندما يتم فهمه لقواعد النحوية.
ؤسسة املعهد اإلسالمى اتبعة مبكرميي" هي مدرسة درسة الدينية "الامل
ثة فصول. لكل طبقة ثالو  درسة الدينية األولية والوسطىاملالكرميى جرسيك. فيها 
 علوم اإلسالمية، والقران، والنحو، والصرف، والفقه، وغريها.فيها ال ويتعلم الطالب
لكتاب وص انص أن يقدر الطالب على قراءةوأحد األهداف من هذه املدرسة 
حوية األخطاء الن الواقع، وجدت الباحثة. ولكن يف ةصحيحبدون حركة بقواعد 
 ثال: قرأتيف املكما  طالب لكتاب منت الغاية والتقريب.العند قراءة يف اإلعراب 
. ألن "ِبَعَرَفةَ  بفتحة "ولِلُوُقوفِ  املفروضمع أن  بكسرة "ِبَعَرَفةِ "ولِلُوُقوِف طالبة 
منصرف جمرور. وعالمتها بفتحة ال بكسرة. وهذا خطأ حنوي يف اسم غري  "َعَرَفَة"
 إعراب اجلر.
                                                          
 يكيبيداي بصفحات ذات صلة: أبو األسود الدؤيل،وحنو عريب،نصر بن عاصم الليثيعلم النحو؛ و  01
(http://ar.m.wikipedia.org/wiki, diubah pada November, 2020) 
 


































على املشكلة السابقة، فرتيد الباحثة أن حتلل أخطاء اإلعراب عند  ااعتماد
عرفة مل قراءة طالب الفصل الثالث من املدرسة الدينية الوسطى الكرميي جرسيك
 األخطاء " حتليل: نوانأن تكتب حبثا حتت العأرادت الباحثة أسباهبا. لذلك، 
 مدرسة الكرمييالنحوية يف اإلعراب عند قراءة طالب الفصل الثالث من 
  جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب". الدينية الوسطى
 أسئلة البحث .ب
 أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي:
الفصل الثالث من  طالبالنحوية يف اإلعراب عند قراءة  األخطاءأنواع ما  .0
 ؟ جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب مدرسة الكرميي الدينية الوسطى
طالب الفصل الثالث من النحوية يف اإلعراب عند قراءة  أشكال األخطاءما  .9
 ؟ جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب مدرسة الكرميي الدينية الوسطى
طالب الفصل الثالث من النحوية يف اإلعراب عند قراءة  ما أسباب األخطاء .3
 ؟ جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب مدرسة الكرميي الدينية الوسطى
 أدهداف البحث .ج
 أما األهداف اليت تسعى هذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلى:
 


































ث من طالب الفصل الثالالنحوية يف اإلعراب عند قراءة  األخطاء نواعأملعرفة  .0
 ك لكتاب منت الغاية والتقريب.جرسي مدرسة الكرميي الدينية الوسطى
ث طالب الفصل الثالالنحوية يف اإلعراب عند قراءة  أشكال األخطاءملعرفة  .9
 جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب. مدرسة الكرميي الدينية الوسطىمن 
الث طالب الفصل الثالنحوية يف اإلعراب عند قراءة  ملعرفة أسباب األخطاء .3
 .جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب  لوسطىمدرسة الكرميي الدينية امن 
 أمهية البحث .د
 أتيت أمهية هذا البحث مما يلي:
 األمهية النظرية .0
أن يكون هذا البحث مفيدا يف حل بعض املشكالت يف تعليم اللغة العربية 
يف قراءة النصوص العربية. ومفيدا أيضا، كمادة كمرجع للطالب الذين يكتبون 
 واألخطاء اللغوية األخرى. يف حبث األخطاء النحوية
 األمهية التطبيقية .9
مساعدة الباحثة يف معرفة األخطاء اللغوية عند قراءة النصوص العربية  (أ
 ومعرفة أسباب تلك األخطاء.
 


































تشجيع الطالب من املدرسة الدينية الكرميي أن ينموا وحيسنوا مهارهتم يف   (ب
 العربية. القراءة لكي ال تكون األخطاء النحوية عند قراءة النصوص
تطوير الربامج لتحسني مهارة قراءة الطالب خاصة يف قراءة النصوص   (ج
 العربية.
 توضيح املصطلحات .ه
توضح الباحثة فيما يلى املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا 
 البحث، وهي:
حتليل األخطاء : هي أسلوب منهجي لتحديد وتفسري األخطاء اليت ارتكبت  .0
 00منه الطالب.
 09اء النحوية: هي األخطاء اليت تتناول موضوعات علم النحو.األخط .9
املدرسة الدينية الكرميي: هي مدرسة اتبعة مبؤسسة املعهد اإلسالمى الكرميى  .3
 جرسيك.
                                                          
ن القيم رفية لطالبات الفصل السادس يف اإلنشاء العريب مبعهد إبحتليل األخطاء النحوية والص"أندري وارسيتو،  00 
 .000م( ص: 9105 ،0رقم01مج )جملة احلكام، ،"يوكياكرات
م(،  9107، )رايض: مكتبة املنتيب ، التحليل التقابلى وحتليل األخطاء النظرية والتطبقية،جاسم على جاسم 09 
 .027ص:
 


































منت الغاية والتقريب: كتاب يبحث عن أساسيات الشريعة اإلسالمية أو ما  .0
 03يسمى بعلم الفقه، وألفه أبو شجاع.
 حدود البحث .و
 وعيةاحلدود املوض .0
ع كتاب منت الغاية  والتقريب أليب شجا   ،أما النص املقروء يف هذا البحث
. وحددت الباحثة عن أخطاء اإلعراب. 5-3يف كتاب الطهارة يف صفحة 
وحددت الباحثة يف حتليل األخطاء النحوية من أنواع أخطاء اإلعراب وأشكاهلا 
 وأسباهبا اللغوية دون غري اللغوية.
 احلدود املكانية .9
لكرميي مدرسة ايد الباحثة أن تركز هذا البحث عن األخطاء النحوية يف تر 
 جرسيك من الفصل الثالث. الدينية الوسطى
 احلدود الزمانية .3
حددت الباحثة هلذه عملية البحث يف املستوى الثاين من السنة الدراسية 
9191 –9190. 
                                                          
13 Amien Nurhakim, “Mengenal Kitab Taqrib, Buku ‘Wajib’ Santri soal 
Fiqih Dasar”, (http://www.nu.or.id, diakses 13 April 2020). 
 


































 الدراسات السابقة .ز
ه األخطاء، فقد سبقت إن هذا البحث ليس هو حبث أول يف دراسة حتليل
الدراسات تستفيد منها الباحثة وأتخد منها أفكارا. ويسجل البحث يف السطور 
وضوع امل التالية تلك الدراسات السابقة هبدف عرض خريطة الدراسات يف هذا
 بني هذا البحث وما قبله:وإبراز النقاط املميزة 
 يف صل الثاين. "حتليل األخطاء النحوية يف كتابة طالب الف9191خطيبة  .0
املدرسة اهلداية جنكيبوان بنكالن" حبث تكميلي قدمته لنيل الشهادة اجلامعية 
األوىل يف شعبة اللغة العربية و دهبا كلية اآلدب سوانن أمبيل سورااباي. ونتائج 
هذا البحث هي: أنواع األخطاء النحوية املوجودة يف كتابة طالب الفصل 
، بوان بنكالن هي األخطاء يف املبتدأ واخلربالثاين يف املدرسة اهلداية جنكي
واإلضافة، واجلار واجملرور، والفعل والفاعل، واملفعول به، والنعت واملنعوت، 
وأسباهبا تطبيق الناقص للقواعد وجهل للقواعد وقيودها اثنني وستني أخطاء. 
وأما املدخل الذي استخدمته الباحثة هو املنهج الكيفي من نوع الوصفي 
 لي.التحلي
والفرق بني هذا البحث وبني ما كتبتها الباحثة هو املوضوع "حتليل األخطاء 
النحوية يف كتابة طالب الفصل الثاين يف املدرسة اهلداية جنكيبوان بنكالن"، 
 


































"يف املدرسة اهلداية جنكيبوان بنكالن"، وحتديد البحث "يف  ومكان البحث
اجملرور، اف واملضاف إليه(، واجلار و املبتدأ واخلرب )مجلة امسية(، واإلضافة )املض
والفعل والفاعل )مجلة فعلية( ، واملفعول به، والعطف، والنعت واملنعوت". أما 
ة النحوية يف اإلعراب عند قراء األخطاءاملوضوع يف هذا البحث هو "حتليل 
اب جرسيك لكت مدرسة الكرميي الدينية الوسطىطالب الفصل الثالث من 
وحتديددها  "مدرسة الكرميي الدينية الوسطىب"، واملكان "يف منت الغاية والتقري
 00"يف اإلعراب".
. "حتليل األخطاء النحوية لدى طالب الفصل الثاين 9108سوجي نيغ أيت  .9
 9105/9108"دار العلوم" اإلسالمية سنة  (MA)عشر يف املدرسة العالية 
 شعبة وىل يفوارو سيدوارجو" حبث تكميلي قدمه لنيل الشهادة اجلامعية األ
اللغة العربية و دهبا كلية اآلدب سوانن أمبيل سورااباي. ونتائج هذا البحث هي: 
لدى طالب الفصل الثاين عشر يف املدرسة العالية  أشكال األخطاء النحوية
(MA) تتكون من األخطاء يف مجلة فعلية ومجلة امسية  "دار العلوم" اإلسالمية
وعطف واسم غري منصرف، وأسباهبا  وإضافة وحرف اجلر ومفعول به ونعت
                                                          
، )سورااباي: "حتليل األخطاء النحوية يف كتابة طالب الفصل الثاين يف املدرسة اهلداية جنكيبوان بنكالن"خطيبة،  00 
 م(. 9191مية احلكومية، جامعة سوانن أمبيل اإلسال
 


































وأما املدخل  املبالغة يف التعميم، واجلهل ابلقاعدة، والتطبيق الناقص للقواعد.
 07الذي استخدمته الباحثة هو املنهج الكيفي من نوع حبث حتليل األخطاء.
والفرق بني هذا البحث وبني ما كتبتها الباحثة هو املوضوع "حتليل األخطاء 
"دار العلوم"  (MA)ب الفصل الثاين عشر يف املدرسة العالية النحوية لدى طال
وارو سيدوارجو"، ومكان البحث "يف املدرسة  9105/9108اإلسالمية سنة 
"دار العلوم" اإلسالمية وارو سيدوارجو"، وحتديد البحث "يف  (MA)العالية 
مضاف و الفعل والفاعل )مجلة فعلية(، واملبتدأ واخلرب )مجلة امسية(، واملضاف 
إليه )اإلضافة(، واإلسم الذي دخل عليه حرف اجلر، واملفعول به، والنعت، 
والعطف،  واإلسم غري منصرف". أما املوضوع يف هذا البحث هو "حتليل 
ة مدرسالنحوية يف اإلعراب عند قراءة طالب الفصل الثالث من  األخطاء
املكان "يف ، و جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب" الكرميي الدينية الوسطى
 جرسيك" وحتديددها "يف اإلعراب".    مدرسة الكرميي الدينية الوسطى
. "حتليل األخطاء النحوية يف كتابة طالب شعبة اللغة العربية 9100لز األمم  .3
و دهبا يف جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي" حبث تكميلي 
                                                          
"دار   (MA)حتليل األخطاء النحوية لدي طالب الفصل الثاين عشر يف املدرسة العالية"سوجي نيغ أيت،  07 
، )سورااباي: جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية، "وارو سيدوارجو 9105/9108العلوم" اإلسالمية سنة 
 .م( 9108
 


































ة اآلدب ة اللغة العربية و دهبا كليقدمه لنيل الشهادة اجلامعية األوىل يف شعب
سوانن أمبيل سورااباي. ونتائج هذا البحث هي: أنواع األخطاء النحوية 
املوجودة يف كتابة طالب شعبة اللغة العربية و دهبا يف جامعة سوانن أمبيل 
اإلسالمية احلكومية سورااباي هي األخطاء يف النعت واملنعوت والعطف 
لة الفعلية واالسم الذي الينصرف والعدد واملعدود واملعطوف واإلضافة واجلم
واملفعول به، وأسباهبا ألهنم تطبيق الناقص للقواعد واجلهل ابلقواعدة وقيودها 
واالفرتاضات اخلاطئة حول اللغة اهلدف. وأما املدخل الذي استخدمه الباحث 
 00هو املنهج الكيفي من نوع حبث حتليل األخطاء.
خطاء بني ما كتبتها الباحثة هو املوضوع "حتليل األوالفرق بني هذا البحث و 
النحوية يف كتابة طالب شعبة اللغة العربية و دهبا يف جامعة سوانن أمبيل 
اإلسالمية احلكومية سورااباي"، ومكان البحث "يف جامعة سوانن أمبيل 
اإلسالمية احلكومية سورااباي"، وحتديد البحث "يف النعت واملنعوت والعطف 
وف وتركيب اإلضافة واملفعول به واالسم غري منصرف واجلملة الفعلية واملعط
وية يف النح األخطاءوالعدد املعدود". أما املوضوع يف هذا البحث هو "حتليل 
                                                          
، "حوية يف كتابة طالب شعبة اللغة العربية وأدهبا يف جامعة سوانن أمبيل سوراابايحتليل األخطاء الن"لز األمم،  00 
 م(. 9100)سورااباي: جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية، 
 


































 مدرسة الكرميي الدينية الوسطىاإلعراب عند قراءة طالب الفصل الثالث من 
لدينية كرميي امدرسة الجرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب"، واملكان "يف 
 جرسيك" وحتديددها "يف اإلعراب". الوسطى
 




































 املبحث األول : حتليل األخطاء
 مفهوم اخلطأ .أ
عرفنا أن  راء علماء اللغة عن تعريف اخلطأ متنوعة. كما يعّرف نوريش أن 
ث ياخلطأ هو احنراف منهجي عن القاعدة السائدة عندما مل يتقن متعلم شيئا ح
استمرار يستخدمه خبطأ. ويعّرف جاك ريتشارد هو احنراف اللغة بسبب استعمال 
اللغة إما يف اللفظ أو القواعد أو غريها اليت اعترب خمرب اللغة خطأ أو ال فهم يف 
 05تعليم اللغة.
 08 . فّرق كوردور بينهما:(Mistake)خيتلف عن الغلط  (Error)واخلطأ 
ظامي مييز لغة الطالب الذين يتعلمون اللغة عند هو احنراف ن (Error)أن اخلطأ 
هي احنرف اللغة بسبب عوامل األداء مثل  (Mistake)مستوى معني، والغلط 
                                                          
17 Fina Sa’adah, “Analisis Kesalahan Berbahasa dan Peranannya dalam 
Pembelajaran Bahasa Asing”, (Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam 
dan Sosial, 2016), hal: 3 . 
18 Muhammad Afif Amrullah, “Analisis Kesalahan Penerapan Qawa’id 
pada Buku Ajar Bahasa Arab”, (Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan 
Islam, Volume 6, Mei 2015), hal: 54. 
 


































فالغلط هو انجتة عن  حتديد الذاكرة، وهتجئ يف اللفظ، وضغط العطف، وغريها.
 انجتة عن خمالفة قواعد (Error)اخلطأ م بكالم غري مناسب للمواقف، و إتيان املتكل
 02اللغة.
 مفهوم حتليل األخطاء .ب
إن علماء العربية مل يسبقوا علماء اللغة األوربيني يف هذا العمل فحسب، 
ة يف علماء اللغبل إن منهجهم يف دراسة األخطاء هو الذي قلده الغربيون. بل، 
ديثة، خاصة احل لم اللغة التطبيقي هو نتائج حضارهتماب يروون أن عو أمريكا وأور 
لنصف اعون أن هذه النظرية ظهرت وأتسست يف يدّ و ل األخطاء. يف نظرية حتلي
ت  بيفن تفرنسي األصل: سالثاىن من القرن العشرين، على يد اللغوي األمريكي ال
 91.كوردور
الدراسات  يف فرع من فروع علم اللغة التطبيقي حتليل األخطاء فهوأما 
ليت أسهمت إسهاما كبريا يف وا 90.اللغوية العربية القدمية اليت قام هبا العلماء العرب
                                                          
م(، 9110)القاهرة: دار الفكر العريب، سها، صعوبتها، املهارات اللغوية: مستويتها، تدريرشدي أمحد طعيمة،  02 
 .315 ص:
ا العاملية، السودان: معهد اللغة العربية جبامعة إفريقي)، العربية للناطقني بغريها عمر الصديق عبد هللا و خرون، 91
 .83م(، ص:9112
 .00م(، ص: 9110إلسالمية، ، )جامعة اإلمام بن سعود اعلم اللغة النفسيعبد العزيز بن ابراهيم العصيلى،  90 
 


































إثراء الدراسات الغربية احلديثة يف هذا اجملال. وإن الدراسات اللغوية احلديثة يف هذا 
اجملال سارت على هدي منهج الدراسات العربية القدمية، مع شيئ من التفصيل 
 99والتنوع والزايدة.
احث فيها بيعّرف هويدا احلسيين أن حتليل األخطاء هو العملية اليت يقوم ال
فتحليل  93دراسة األخطاء بدءا من حتديدها، إىل تصنيفها منتهيا بتفسريها.
األخطاء هو عملية دراسة األخطاء اليت يرتكبها دارسو اللغة ومحاولة التعريف على 
أسباب تلك األخطاء ملعاجلتها، وعملية التعريف والوصف والتفسري لألخطاء 
ذا التحليل هاسته ابللغة األجنبية كلغة اثنية. و اللغوية اليت يرتكبها الدارس عند در 
يهدف إىل حتديد وتوضيح أنواع أخطاء الدارسني وتفسري أسباب وقوعهم فيها 
 90بصفة عامة وليس جمرد تلك األسباب اليت مصدرها الللغة األم.
 أسباب األخطاء .ج
 أسباب لغوية و أسباب غري لغوية. تنقسم أسباب األخطاء إيل قسمني:
                                                          
 99
 .87، ص:العربية للناطقني بغريها عمر الصديق عبد هللا و خرون، 
 
93
 .00، )جمهول السنة(، ص: املنهج التفابلى وحتليل األخطاءبدر بن على العبد القادر،  
 0للرتبية والتعليم مج. ةمعلم وجيااي، "حتليل األخطاء لطلبة قسم تعليم اللغة العربية"، يف اجمللة العربية الدولي 90 
 .0م( ، ص:9105، )جامعة النور اجلديد اإلسالمية بيطان، 0رقم.
 


































هذا البحث، تبحث الباحثة أسباب األخطاء اللغوية فقط. ومن ولكن يف 
 97هذه األسباب ما يلى:
 املبالغة يف التعميم .7
يف هذه احلالة أييت متعلم بقاعدة من قواعد اللغة األم ويطبقها على مواقف 
جديدة من اللغة األخرى فينتج عن ذلك الوقع يف األخطاء، أو يتعلم متعلم 
مها على مجيع احلاالت األخرى واليت تكون خمتلفة عن القاعدة مث حياول أن يع
احلالة السابقة. وهذا النقل قد يكون إجيااب يسهم يف اكتساب اللغة الثانية 
 ولكنه إذا زاد عن حده يؤدى إىل املبالغة يف التعميم.
 اجلهل ابلقاعدة وقيوددها .0
ب أن إن اللغة العربية متفرعة وغنية فال جيب أن تقدم دفعة واحدة، بل جي
توزع على فرتات ومستوايت تعليمية متعددة حسب مستوى الطالب وقدراته 
العقلية. ولكن إذا تصادف املتعلم مع إحدى القواعد اليت مل تقرر بعد أو إذا 
الرتاكيب املنحرفة عن قيود القاعدة الصحيحة بعدم معرفة الطالب هلا، فإنه 
 المحالة سيقع يف اخلطأ ألنه جاهل ابلقاعدة.
                                                          
 –تبات)الرايض: عماد شؤون املك التقابل اللغوي وحتليل األخطاء،محمود امساعيل صيين وإسحاق محمد األمني،  25 
 .090-090: ص ،جامعة امللك سعود اإلسالمية(
 


































 تطبيق الناقص للقواعدال .6
يف هذه احلالة ميكننا أن نالحظ حدوث تراكيب ميثل التحريف فيها درجة 
تطور القاعدة املتعلم ألداء مجل مقبولة فيمكننا مثال أن نالحظ الصعوبة 
املنتظمة يف استعمال األسئلة لدى املتحدثني بلغات خمتلفة. فيقصد هبا إذا 
إنه من لقاعدة الصحيحة بقلة التطبيق هلا فوجود الرتاكيب املنحرفة عن قيود ا
 التطبيق الناقص للقواعد.
 االفرتاضات اخلاطئة .4
يقصد هبا هو نوع من األخطاء التطورية انتج عن فهم خاطئ ألسس 
التمييز يف اللغة اهلدف أى اخلطأ يف الفهم، ويعزى هذا أحياان إىل سوء التدرج 
األخطاء من هذا النوع يف تدريس املوضوعات. وجدت يف حالة خاصة أن 
انجتة من التدريس يف الصف ومن أسلوب عرض املادة املبين على التحليل 
 التقابلى للعربية ولغة أخرى أو على التقابالت داخل اللغة العربية نفسها.
 أنواع األخطاء اللغوية .د
 :90أنواع األخطاء اللغوية متنوعة، منهاإن 
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ن يف كتابة الكلمة بشكل غري األخطاء اإلمالئية: هو األخطاء اليت تكو  .0
 صحيح.
 األخطاء النحوية: هو األخطاء اليت تتناول موضوعات النحو. .9
 األخطاء الصرفية: هو األخطاء اليت تتناول موضوعات الصرف. .3
األخطاء الصوتية: هو األخطاء اليت تقع يف أصوات اللغة العربية وحركاهتا، وما  .0
 يعتربها من حذف، وإضافة، وإبدال، وغريها.
األخطاء البالغية: هو األخطاء اليت تتعلق مبوضوعات البالغة، كاجلناس،  .7
 والطباق، والتضمني، وغريها.
األخطاء األسلوبية: هو األخطاء اليت تتناول وضع الكلمات يف سياق غري  .0
 صحيح، أو أن تستعمل الكلمة يف اجلملة بشكل خاطئ.
 مراحل حتليل األخطاء .ه
 95مراحل وهي:جيري حتليل األخطاء عادة على 
 تعريف اخلطأ .7
الميكن أن يبدأ الوصف إال بعد التعرف، وهذه املرحلة حتديد مكان اخلطأ 
 الذي خرج فيه الطالب على القاعدة.
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 توصيف اخلطأ .0
عرف كوردر هذه املرحلة أبهنا العملية املرتبطة مبقارنة التعبريات األصلية 
يقصد هبذه املرحلة بيان ف 98الصادرة عن الدارس ابألبنية املقبولة واملتعمدة.
أوجه االحنراف عن القاعدة، وتصنيفه للفئة اليت ينتمى إليها حتديد موقع 
 األخطاء من املباحث اللغوية.
 تفسري اخلطأ .6
أييت تفسري اخلطأ منطقيا بعد حتديدها ووصفها. ويقصد هبذه املرحلة بيان 
 خلطأ.العوامل اليت أدت إىل اخلطأ أو بيان األسباب اليت أدت إىل ا
 تصويب اخلطأ .4
ال يتم تصويب األخطاء إال بعد معرفة أسباهبا، وهذه املرحلة هو إتيان 
 اجلملة الصحيحة بدال من اجلملة املشتملة على اخلطأ.
 دراسة األخطاءفوائد  .و
 أساسيا من علم إن دراسة األخطاء وحتليلها هي عمل جاد مفيد يشكل جزءا
 اللغة التطقبيقي.
                                                          
 .80، ص: املنهج التفابلى وحتليل األخطاءبدر بن على العبد القادر،  28 
 


































 92ة األخطاء فيما يلي:ومن الفوائد من دراس
 الكشف عن اسرتاتيجيات التعلم عند الطالب. .0
 املساعدة يف إعداد املواد الدراسية علي أسس علمية سليمة. .9
 الوصول إىل األساليب السليمة يف تقومي األنتاج اللغوي للدارسني. .3
 األخطاء النحويةالنحو و املبحث الثاين : 
 مفهوم النحو .أ
داخلى للجملة، أى بناء الكلمات يف مجل أو النحو أو النظم هو البناء ال
قال مصطفى الغاليني: "إن النحو علم أبصول تعرف هبا  31جمموعات كالمية.
أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء. أي من حيث ما يعرض هلا يف 
تركيبيها. فبه نعرف ما جيب عليه أن يكون  خر الكلمات من رفع أو نصب أو 
وقال أمحد اهلامشى  30و لزوم حالة واحدة، بعد انتظامها يف اجلملة".جر أو جزم أ
أيضا: "النحو هو قواعد يعرف هبا صيغ الكلمات العربية وأحواهلا حني إفرادها وحني تركيبها، 
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فيبني ما جيب أن تكون عليه أواخرها من رفع أو نصب أو جر أو جزم، أو بقاء على حالة 
 39اعد اليت يعر هبا أحوال الكلمات العربية من إعراب وبناء".واحدة، أو بعبارة أخرى إنه قو 
فعلم النحو هو دراسة للعالقة اليت تربط بني الكلمات يف اجلملة الواحدة مع بيان 
 33وظائفها. ويبحث يف أحوال أواخر الكلمات إعرااب وبناء، ويف موقع املفردات يف اجلملة.
 أمهية النحو .ب
والنحو له أمهية، وعلم النحو  30اللغة. علم يقدم وصفا ألبنيةالنحو هو 
ل الدفاع عن من أج العريب من العلوم اليت تصدرت وسبقت العلوم العربية قاطبة،
 ،ء العربيةواجبة ملعرفته لكل أبنا القر ن الكرمي. فقد أمجع على أمهية واحلاجة إليه
ليه ما ل عوخيت ،ولكل مل يكن عارفا بعلم النحو فإنه يفسد ما يصوغه من الكالم
يقصد من املعاين. وقال ابن فضال يف شرح عيون اإلعراب: "فإن النحو علم يعرف 
ليه يف معرفة وحيتاج إ ،ويوقف به على معرفة األصول واملباين ،به حقائق املعاين
إىل معاين  ويتوصل مبعرفته ،ويستدل به على الفرق بني احلالل واحلرام ،األحكام
 37صل اخلطاب".وما فيه من احلكمة وف ،الكتاب
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 موضوعات النحو .ج
منها الكالم ومجلة االمسية أو الفعلية  عديدةيشمل علم النحو جوانب 
وأنواع األمساء وأنواع األفعال وتركيب اإلضافة وأدوات االستفهام وقواعد اإلعراب 
 ومرفوعات األمساء ومنصوابت األمساء وخمفوضات األمساء وغريها.
 مفهوم األخطاء النحوية .د
النحوية هي اخلطأ يف استعمال قواعد النحو واإلعراب أو اخلطأ  األخطاء
اليت تتناول موضوعات النحو كالتذكري، والتأنيث، واإلفراد، والتثنيه، واجلمع، 
كمثل: كتب الطالب "ال تنسى" )هذا اخلطأ(، وأما صوابه "ال تنس"،    30وغريها.
 ألن "ال" أداة جزم.
 اإلعراباملبحث الثالث: 
 رابمفهوم اإلع .أ
اإلعراب يف اللغة هو اإلفصاح عن الشيئ أو اإلظهار أو البيان. وعند النحويني 
مثال:  35هو تغيري أواخر الكلمة الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.
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"َيْذَهُب" فهو مرفوع للتجرد أي التجرد من عوامل النصب واجلزم، مث يتحول حاله 
يه، وهو "َلْن" مثال، حنو: "َلْن َيْذَهَب"، أو إىل النصب لدخول عامل النصب عل
 إىل اجلزم حنو: "ملَْ َيْذَهْب" بسبب دخول عامل اجلزم عليه، وهو "مل".
 أقسام اإلعراب  .ب
  38 هي:و أقسام اإلعراب أربعة، 
 عل.ويكون يف االسم والف ،عالمته الضمة وما انب عنها ،تغري خمصوص:  رفع (0
االسم  ويكون أيضا يف ،ة وما انب عنهاعالمته الفتح ،تغري خمصوص:  نصب (9
 .والفعل
 وال يكون إال يف االسم ،عالمته الكسرة وما انب عنها ،تغري خمصوص:  جر (3
 علوال يكون إال يف الف ،عالمته السكون وما انب عنه ،تغري خمصوص: جزم  (0
 :فتلخص من ذلك أنواع اإلعراب ابلنظر لألمساء واألفعال على ثالثة أقسام
 ألمساء واألفعال، وهو الرفع والنصب.قسم يدخل ا -
 قسم خيتص ابألمساء، وهو اجلر. -
 قسم خيتص ابألفعال، وهو اجلزم. -
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 مفهوم عالمات اإلعراب .ج
 إن عالمات اإلعراب تنقسم إىل قسمني: عالمات أصول وعالمات فروع.
 رفعالعالمات  .7
 32الكلمة يعرف رفعها بواحد من أربع عالمات:
 رفع يفلرفع. وتكون عالمة على وجود الهي عالمة األصلية للضمة، ا (أ
 :هذه املواضع األربعة
  :ا،واحد أو واحدة، ليس مثىن والمجعما دل على االسم املفرد 
ٌد وال من األمساء اخلمسة ،وال ملحقا هبما . واملثال: "َجاَء مُحَما
نه أل ضمة ظاهرةوعالمة رفعه  مرفوعفاعل والَفىَت"، فمحمد هو 
، مرفوع وعالمة رفعه ضمة طوف على محمدمع . والفىتاسم مفرد
  اسم مفرد.ألنه  مقدرة
  :ما دل على على ثالثة فأكثر مع تغري بناء مفرده. مجع التكسري
عالمة رفعه و  ،فالرجال هو مبتدأ مرفوع ،"الّرَِجاُل يَ ُقوُموَن" :املثالو 
 ضمة ظاهرة ألنه مجع التكسري من رجل.
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  :رد فأكثر مع سالمة بناء املف ما دل على ثالثةمجع املؤنث السامل
ما مجع أبلف واتء مزيدتني على مفرده. واملثال: "َجاَءت  وأ
ْسلَماُت"، فاملسلمات فاعل مرفوع
ُ
 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ،امل
 ألنه مجع املؤنث السامل من مسلمة.  
  :يسبق فعل مضارع الذي مل الفعل املضارع مل يتصل آبخره شيئ 
سِلَماُت"بناصب والجازم. واملثا
ُ
ع بضمة فتقوم مرفو  ،ل: "تَ ُقوُم امل
 ظاهرة ألنه فعل مضارع مل يتصل آبخره شيئ.
 كون عالمة للرفع يف موضعني:ي، الواو  (ب
 ما دل على ثالثة فأكثر مع سالمة بناء املفرد : مجع املذكر السامل
سِلُموَن"ما  وأ
ُ
 ،مجع بواو ونون، أو ايء ونون. واملثال: "َحَضَر امل
 ن فاعل مرفوع ابلواو ألنه مجع مذكر سامل من مسلم.فاملسلمو 
  :أبوك، وأخوك، ومحوك، وفوك، وذو مال. األمساء اخلمسة
ويشرتط إلعراب هذه األمساء اخلمسة ابلواو ستة شروط: أن تكون 
مفردة، مكربة، مضافة، إضافتها إىل غري ايء املتكلم، أن تكون  
"، ملثال: "َفرَِح ُذو مَ "فو" خالية من امليم، "ذو" مبعىن صاحب. وا ال"
 والكلمة "ذو" هو فاعل مرفوع ابلواو ألنه من األمساء اخلمسة.
 


































 :كون يف موضع واحدي، األلف  (ج
  :ما دل على اثنني أو اثنتني بزايدة  خره أغنت عن االسم املثىن
اِن"، . واملثال: "َذَهَب اأَلِمريَ صاحل للتجريد، متعاطفني متماثلني
 ع، وعالمة رفعه األلف ألنه اسم املثىن. فاألمريان فاعل مرفو 
 :كون يف موضع واحدي، النونثبوت   (د
  كل فعل مضارع إذا اتصل به ضمري تثنية، أو ضمري مجع، أو
 ويعرف الفعل املضارع املتصل به: ألف ضمري املؤنثة املخاطبة.
االثنني، كاأللف يف حنو يَ ُقوَماِن أو ضمري مجع، كالواو يف حنو 
د ضمري املؤنثة املخاطبة، كالياء يف حنو تَ ُقوِمنَي. بوجو  يَ ُقوُموَن أو
 النون فيه، فكل من هذه األمثلة مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون.
 النصبعالمات  .0
 01:يستدل على وجود النصب يف الكلمة خبمس عالمات
األصلية للنصب. وتكون عالمة على وجود النصب عالمة هي  الفتحة، (أ
 يف ثالثة مواضع:
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  ا َوالَفىَت"، فمحمدا مفعول به منصوباملفرد: "االسم دا  رَأَْيُت مُحَما
وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ألنه اسم مفرد. والفىت معطوف على 
 محمد، منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة، ألنه اسم مفرد.
 " :رَأَْيُت رَِجاالا"، فرجاال مفعول به منصوب وعالمة مجع التكسري
 تكسري من رجل.  نصبه فتحة ظاهرة ألنه مجع
  .فعل مضارع إذا دخل عليه انصب، ومل يتصل آبخره شيئ
واملثال: "َلْن َيْذَهَب"، فيذهب فعل مضارع منصوب بعامل 
 النواصب َلْن، وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف  خره. 
 :يف موضع واحديكون  األلف، (ب
  :أن األمساء اخلمسة ترفع ابلواو وتنصب ابأللف. األمساء اخلمسة
"، فالكلمة "َذا" مفعول به منصوب وعالمة وامل ثال: "َسأَْلُت َذا َمال"
 نصبه األلف، ألنه من األمساء اخلمسة.
 :يف موضع واحدتكون الكسرة،  (ج
  :احِلَاِت"، فالصاحلات مفعول به مجع املؤنث السامل "رَأَْيُت الصا
 منصوب وعالمة نصبه كسرة ظاهرة، ألنه مجع مؤنث سامل.
 يف موضعني: نصبة للكون عالميالياء،  (د
 


































  :فكتابني مفعول به "اْشرَتَْيتُ االسم املثىن ،" منصوب  الِكَتاَبنْيِ
 وعالمة نصبه الياء ألنه اسم املثىن.
  :فاملسلمني مفعول به مجع املذكر السامل ،" "رَأَْيُت املُْسِلِمنْيَ
 منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل من مسلم..
 :موضع واحد يفيكون حذف النون،  (ه
  :كل فعل مضارع اتصل به ألف االثنني أو واو األفعال اخلمسة
مجاعة أو ايء خماطبة. واملثال: "َلْن يَنُصُروا َوتَ ْنُصُروا" و"َلْن يَ ْنُصرَا 
َوتَ ْنُصرَا" و"َلْن تَ ْنُصرِي" فكلها منصوبة، وعالمة نصبها حذف 
 النون ألهنا األفعال اخلمسة.
 راجلعالمات  .6
 00:عالماتبواحدة من ثالث يف الكلمة  روجود اجل يستدل على
 األصلية للجر. وتكون الكسرة يف ثالثة موضع:عالمة هي الكسرة،  (أ
  :فمحمد جمرور ابلباء، وعالمة االسم املفرد ،" د" "َذَهْبُت مبَُحما
 جره كسرة ظاهرة ألنه اسم مفرد.
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  :مجع التكسري" مة جره  الرجال جمرور ابلباء، وعف ،"َمَرْرُت ِبرَِجال"
 كسرة ظاهرة ألنه مجع التكسري.
 :فمؤمنات جمرور ابلباء، " مجع املؤنث السامل " َمَرْرُت مبُْؤِمَنات"
 وعالمة جره كسرة ظاهرة ألنه مجع املؤنث السامل.
 يعرف اجلر يف هذه املواضع الثالثة وهي:الياء،  (ب
  :ىل، إِإىَل أَبِيُكم" فأب جمرور حبرف جر  واعُ جِ "ارْ األمساء اخلمسة
 وعالمة جره الياء، ألنه األمساء اخلمسة..
  :فرجلني جمرور ابلباء وعالمة جرهاالسم املثىن "  "َمَرْرُت ِبرِْجَلنْيِ
 الياء، ألنه اسم املثىن.
  :َعلِِّمنَي" فمعلمني جمرور ابلباء مجع املذكر السامل
ُ
"َمَرْرُت اِبمل
 وعالمة جره الياء، ألنه مجع مذكر سامل من معلم.
 :يف موضع واحدتكون حة، الفت (ج
  :ال يقبل التنوين.  ينصرف أي اسم الذي الاسم غري منصرف
واملثال: "َمَرْرُت أبَِمْحََد" فأمحد جمرور ابلباء وعالمة جره الفتحة ألنه 
 اسم غري منصرف.
 
 


































 زماجلعالمتا  .4
 يعرف جزم الكلمة بواحدة من عالمتني:
 :ضع واحديف مو األصلية للجزم. ويكون عالمة هي السكون،  (أ
  :ليس منتهية حبرف من حروفالفعل املضارع الصحيح اآلخري 
" فيَ ُقْم واملثال: "ملَْ يَ ُقْم َزْيدٌ  الثالثة، اليت هي الواو واأللف والياء.
فعل مضارع جمزوم بعامل اجلوازم ملَْ، وعالمة جزمه السكون ألنه 
 فعل مضارع صحيح  خري.
 09يف موضعني: جزمكون عالمة للياحلذف،  (ب
 فعل الذي  خره حرف العلة.لفعل املضارع املعتل اآلخر: ا 
م واملثال: "َومَلْ خَيَْش ِإالا اَّللاَ" فَيْخَش فعل مضارع جمزوم بعامل اجلواز 
 ملَْ، وعالمة جزمه حذف األلف ألنه فعل مضارع معتل  خر.
 :م ملَْ "فَِإْن ملَْ تَ ْفَعُلوا" فتفعلوا جمزوم بعامل اجلواز  األفعال اخلمسة ،
  وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة.
 
                                                          
 09
 .030-095ص:  ،شرح اآلجرومية ،محمد بن صاحل العثمني 
 


































 أقسام املعروابت .د
 03مان، ومها:املعروابت قس
ملؤنث ، ومجع التكسري، ومجع اقسم يعرب ابحلركات أربعة أنواع : االسم املفرد (0
لضمة، وكلها ترفع اب السامل، والفعل املضارع الذي مل يتصل آبخره شيئ.
ثة ، وجتزم ابلسكون. وخرج عن ذلك ثالوتنصب ابلفتحة، وختفض ابلكسرة
أشياء: مجع مؤنث السامل ينصب ابلكسرة، واالسم الذي الينصرف خيفض 
 ابلفتحة، والفعل املضارع املعتل األخر جيزم حبذف  خره.
 أربعة أنواع: التثنية، ومجع املذكر السامل، واألمساء اخلمسة، قسم يعرب ابحلروف (9
ع رتفع ابأللف، وتنصب وختفض ابلياء. ومجأما التثنية ف واألفعال اخلمسة.
املذكر السامل فريفع ابلواو، وينصب وخيفض ابلباء. واألمساء اخلمسة فرتفع 
ابلواو، وتنصب ابأللف، وختفض ابلياء. واألفعال اخلمسة فرتفع ابلنون، 
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 األمساءمرفوعات  .ه
واخلرب،  يسم فاعله، واملبتدأ للمرفوعات عشرة وهي الفاعل، واملفعول الذي مل
واسم كان وأخواهتا وخرب إن وأخواهتا، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت 
  00والعطف والتوكيد والبدل.
 األمساء منصوابت .و
املفعول به، واملصدر، وظرف، واحلال، والتمييز،  للمنصوابت مخسة عشر وهي
خواهتا أجله، واملفعول معه، وخرب كان وأواملستثىن، واسم ال، واملنادى، واملفعول من 
واسم إن وأخواهتا، والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد 
  07 والبدل.
 األمساء جمرورات .ز
ع وجمرور ابإلضافة، واتب جمرور حبرف اجلار، للمجرورات ثالثة أقسام وهي
  00للمجرور.
 
                                                          
 00
 .010ص: ،التوضيحات اجللية يف شرح اآلجرومية محمد اهلامشي، 
 07
 .005ص: ،لية يف شرح اآلجروميةالتوضيحات اجل محمد اهلامشي، 
 00
 .082ص:  ،التوضيحات اجللية يف شرح اآلجرومية محمد اهلامشي، 
 


































 مدرسة الكرميي الدينية: املبحث الرابع
ؤسسة املعهد اإلسالمى الكرميى اتبعة مبهي مدرسة  الدينيةرسة الكرميي مد
م وحصلت على تصريح التشغيل للمدرسة يف 0800وأتسست املدرسة يف  جرسيك.
م. وتسعى املدرسة أن تفقه طالهبم أصول املعرفة الدينية، وأخالق الكرمية، واتقان 0281
الب مية أهل السنة واجلماعة، حىت يقدر الطاحلياة بدين اإلسالم يف ممارسة الشريعة اإلسال
 ”Continuity and Change“أن تطور بفاعل وفقا إلمكانيتهم. وتطبق املدرسة مفهوم 
 يف الدليل املعهد تسمى "احملافظة على قدمي الصاحل واألخذ ابجلديد األصالح".أو 
 فصول. ةلكل طبقة ثالثو  ،إىل طبقتني مها األولية والوسطىدرسة تنقسم يف امل
علوم اإلسالمية، والقران، والنحو، وفيها مخسة عشرين معلما الذين يعلمون الطالب 
 والفقه، وغريها. ،والتاريخوالصرف،
كان عدد الطالب يف املدرسة الدينية الكرميي كلها مائتني وسبعة ومثانني طالبا. 
ني طالبا، ة ومخسأربع مدرسة الكرميي الدينية الوسطىوأما عدد الطالب الفصل الثالث من 
يف الفصل "أ" أربعة وعشريين طالبا ويف الفصل "ب" ثالثني طالبا. ويتعلم طالب الفصل 
 الثالث بلوغ املرام وألفية ابن مالك وأصول الفقه وفتح القريب وكفاية العوام.
  
 




































 مدخل البحث ونوعه .أ
ون على البحث يك ألنستعمل الباحثة يف هذا البحث املدخل الكيفي ت
وأما نوع  05صورة املعلومات البيانية والوصفية، وال يكون على صورة عددية وكمية.
النحوية  األخطاء، ألن الباحثة سوف حتلل هذا البحث فهو حبث حتليل األخطاء
 ىمدرسة الكرميي الدينية الوسطيف اإلعراب عند قراءة طالب الفصل الثالث من 
 ة والتقريب وحتاول معرفة أسباهبا.جرسيك لكتاب منت الغاي
 بياانت البحث ومصادردها .ب
البياانت هي جمموعة املشاهدات واملالحظات واألرقام واآلراء املتعلقة 
بظاهرة أو مشكلة معينة. وبشكل عام فالبياانت هي جمموهة من احلروف أو 
بياانت وال 08الكلمات أو األرقام أو الرموز أو الصور اخلام املتعلقة مبوضع معني.
من هذا البحث هي الكلمات أو األلفاظ أو اجلمل أو النصوص اليت تدل على 
                                                          
47 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:Rosda, 
2011), hal:31. 
48 Achmad Suhaidi, “Pengertian Sumber Data, Jenis-jenis Data dan 
Metode Pengumpulan data”, (achmadsuhaidi.wordpress.com, diakses 
26 Februari 2014). 
 


































رميي مدرسة الكالنحوية يف اإلعراب عند قراءة طالب الفصل الثالث من  األخطاء
 . جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب الدينية الوسطى
وضوع الذي ميكن من خالله احلصول على أما مصادر البياانت هو امل
يف هذا ومصادر البياانت  02.إرفاق البياانتلبياانت، وموضوع البياانت حيث يتم ا
لكرميي مدرسة اطالب الفصل الثالث من املدرسة و  هي مدير املدرسة ومعلم البحث
ية  املستوى الثاين من السنة الدراسالذين يتعلمون يف جرسيك الدينية الوسطى
9191 –9190.  
 أدوات مجع البياانت .ج
ع البياانت هي األدوات اليت يعتمد عليها الباحثون خالل أدوات مج
ة ألدوات البشرية أي الباحثاهي هذا البحث  وأدوات مجع البياانت يف 71حبوثهم.
طالب  قراءة النص لدى. وتستخدم الباحثة هاتفا للتسجيل عن اختبار نفسها
اية جرسيك لكتاب منت الغ مدرسة الكرميي الدينية الوسطىالفصل الثالث من 
 . والتقريب
                                                          
49 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan 
Kuantitatif, (Bandung:Alfabeta, 2010), hal:51. 
  "أدوات مجع بياانت الدراسة"، 71
(http://manaraa.blogspot/com, diakses 4 Februari 2017) 
 


































 طريقة مجع الباانت .د
 أما طريقة مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث فهي:
املالحظة : املراد هبا منهج حلصول احلقائق والبياانت مبشاهدة إىل املظاهر  .0
تستعملها الباحثة لنيل البياانت عن حال  70املوجودة يف مقاصد البحث.
  .جرسيك درسة الكرميي الدينية الوسطىامل
 طالبلاأسباب األخطاء قراءة املقابلة : هذه الطريقة حلصول البياانت عن  .9
 .جرسيك درسة الكرميي الدينية الوسطىاملوصورة 
ميي مدرسة الكر طالب الفصل الثالث من طريقة االختبار : جتمع الباحثة  .3
 قرأأتمر الطالب أن يمث  البحثوتبني عن أغراض  جرسيك الدينية الوسطى
  .لغاية والتقريبمنت ا الكتاب
النحوية  أخطاءن ع ذه الطريقة سوف تكتشف الباحثة بياانتطريقة الواثئق: هب .0
مدرسة الكرميي الدينية طالب الفصل الثالث من عند قراءة  يف اإلعراب
ف فتسجل الباحثة مث وص .جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب الوسطى
 األخطاء املوجودة وتفسريها مث تصويبها.
 
                                                          
51 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal:174. 
 


































 حتليل البياانت طريقة .ه
تعريف اخلطأ: تسمع الباحثة قراءة طالب من التسجيل مث حتديد وتقوم مكان  .0
 اخلطأ الذي خرج فيه طالب على القواعد اإلعراب.
 وصف اخلطأ: توصف الباحثة أوجه االحنراف من القواعد اإلعراب. .9
 خلطأ. أدت إىل ا باحثة أسباب األخطاء اإلعراب الذيتفسري اخلطأ: تبني ال .3
تصويب اخلطأ: تصوب الباحثة عن اجلملة الصحيحة بدال من اجلملة املشتملة  .0
 على اخلطأ.
 تصديق البياانت .و
 إن البياانت اليت اتم مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، وتتبع الباحثة يف
 تصديق بياانت هذا البحث الطرائق التالية:
قراءة  ختباروهي التسجيل عن اتسمع الباحثة إىل املصادر املأخوذة  .0
 مدرسة الكرميي الدينية الوسطىطالب الفصل الثالث من  لدى النص
 .جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب
حوية يف الن األخطاءجتمع الباحثة عن البياانت اليت ختتار وتربط  .9
مدرسة الكرميي الدينية طالب الفصل الثالث من اإلعراب عند قراءة 
 .والتقريبجرسيك لكتاب منت الغاية  الوسطى
 


































األساتيذ واألصدقاء اليت تفهم عن مع حتليل ومناقشة البياانت  .3
النحوية يف اإلعراب عند قراءة طالب الفصل الثالث من  األخطاء
 جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب مدرسة الكرميي الدينية الوسطى
 ملعاجلتها.
 إجراءات البحث .ز
 التالية:تتبع الباحثة إجراء حبثها هذه املراحل الثالث 
مرحلة التخطيط: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها  .0
ومراكزها، وتقوم بتصميمها، وحتديد أدواهتا، ووضع الدراسات السابقة 
 اليت هلا عالقة به، وتناول النظرايت اليت هلا عالقة به.
 ،مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبميع البياانت، وحتليلها .9
 ومناقشتها.
مرحلة اإلهناء: يف هذه املرحلة تكمل الباحث حبثها وتقوم بتغليفها  .3
وجتليدها. مث تقدم للمناقشة للدفاع عنها، مث تقوم بتعديله وتصحيحه 
 على أساس مالحظ املناقشني.
  
 



































 عرض البياانت وحتليلها 
ا وتناقشها عن وتصنفهحتاول الباحثة يف هذا البحث أن تعرض البياانت وحتللها 
الث من طالب الفصل الثعند قراءة وأشكاهلا وأسباهبا يف اإلعراب أنواع األخطاء النحوية 
احل حتليل . وأما مر جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب مدرسة الكرميي الدينية الوسطى
خلطأ، ااألخطاء اليت تستخدمها الباحثة فيها مرحلة تعريف اخلطأ، وتوصيف اخلطأ، وتفسري 
 وتوصيب اخلطأ. أما حتليلها فكما يلي:
النحوية يف اإلعراب عند قراءة طالب الفصل الثالث  األخطاءاملبحث األول: أنواع 
 جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب. مدرسة الكرميي الدينية الوسطىمن 
ية لدينمدرسة الكرميي اطالب الفصل الثالث من القراءة حتلل الباحثة البياانت من 
ات بعددها قد اختارت الباحثة للطالب ، اليتجرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب الوسطى
 :النحوية يف اإلعراب األخطاءالباحثة أنواع  وجدتفيما يلي ثالثني طالبة. و 
 األخطاء يف الرفع .أ
 ".حلَْظَةا "َوأََقلُّ النَِّفاِس  .0
 


































رأت طالبة ". قواخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة اليت حتتها خط "حلَْظَةا 
". وهذا حلَْظَةٌ َفاِس برفع "َوأََقلُّ النِّ  مع أن املفروض "حلَْظَةا بنصب "َوأََقلُّ النَِّفاِس 
مة ظاهرة ضوعالمة رفعه  خرب مرفوع،"حلَْظٌَة"  خطأ حنوي يف إعراب الرفع. ألن
 حلَْظٌَة". "َوأََقلُّ النَِّفاسِ  . والصواب من هذا اخلطأ هوألنه اسم مفرد
ُم اخلَارُِج". احلَيضِ "فَ  .9  ُهَو الدا
واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة اليت حتتها خط "احلَيِض". قرأت طالبة 
مُ اخلَارُِج" مع أن  احلَيضِ جبر "فَ  مُ اخلَارُِج".  يضُ احلَ برفع "فَ  املفروضُهَو الدا ُهَو الدا
ة رفعه موعال مبتدأ مرفوع، وهذا خطأ حنوي يف إعراب الرفع. ألن "احلَيُض"
ُم ضمة ظاهرة ألنه اسم مفرد . والصواب من هذا اخلطأ هو "فَاحلَيُض ُهَو الدا
 اخلَارُِج".
اع" "َوَلونُُه َأسَوٌد مُحَتِدٌم  .3  ".ِلذا
".  واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة اليت حتتها خط اع" أت طالبة قر "ِلذا
اع" "َوَلونُُه َأسَوٌد مُحَتِدٌم  جبر اعٌ ُه َأسَوٌد مُحَتِدٌم "َوَلونُ ض برفع " مع أن املفرو ِلذا . "َلذا
اعٌ ألن " وهذا خطأ حنوي يف إعراب الرفع. ة " نعت حملتدم، مرفوع، وعالمَلذا
اعٌ  والصواب من هذا اخلطأ هورفعه ضمة ظاهرة.   .""َوَلونُُه َأسَوٌد مُحَتِدٌم َلذا
". ِتسَعةَ ِسِننَي َوَغالُِبُه  أَرَبعَ "َوَأكثَ رُُه  .0  َأشُهر"
 


































 أَربَعُ "َوَأكثَ رُهُ  ِسِننَي" مع أن املفروض برفع أَرَبعَ بنصب "َوَأكثَ رُهُ  قرأت طالبة
ِسِننَي". ألن "أَربَُع" خرب مرفوع، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ألنه اسم مفرد. 
" مع أن أَ  ِتسَعةَ وهذا خطأ حنوي يف إعراب الرفع. وقرأت بنصب "َوَغالُِبُه  شُهر"
". ألن "ِتسَعُة" ِتسَعةُ بُُه املفروض برفع "َوَغالِ  وع، وعالمة رفعه خرب مرف َأشُهر"
الصواب و أيضا.   ضمة ظاهرة ألنه اسم مفرد. وهذا خطأ حنوي يف إعراب الرفع
".َأشهُ  ِسِننَي َوَغالُِبُه ِتسَعةُ  أَرَبعُ "َوَأكثَ رُُه  من هذا اخلطأ هو  ر"
 ".رِ ِمن ُوُلوِغ الَكلِب َواخلِنزِي اإِلاَنءِ "َويُغَسُل  .7
الكلمة اليت حتتها خط "اإِلاَنِء". قرأت طالبة واخلطأ يف تلك اجلملة هي 
هذا خطأ حنوي ". و اإِلاَنءُ برفع "َويُغَسُل  املفروض" مع أن اإِلاَنءِ جبر "َويُغَسُل 
اهرة وعالمة رفعه ضمة ظ انئب الفاعل مرفوع،يف إعراب الرفع. ألن "اإِلاَنُء" 
 ذا اخلطأ هو "َويُغَسُل اإِلاَنُء".ألنه اسم مفرد. والصواب من ه
 ".النَِّساءِ َتشرَتُِك ِفيَها الّرَِجاُل وَ َثالَثٌَة " .0
واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة اليت حتتها خط "النَِّساِء". قرأت طالبة 
َتشرَتُِك ِفيَها الّرَِجاُل برفع " املفروض" مع أن النَِّساءِ جبر "َتشرَتُِك ِفيَها الّرَِجاُل وَ 
ىل الرجال معطوف إ ". وهذا خطأ حنوي يف إعراب الرفع. ألن "النَِّساُء"النَِّساءُ وَ 
 


































الصواب و  مجع التكسري. بواو العطف، مرفوع، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ألنه
 َتشرَتُِك ِفيَها الّرَِجاُل َوالنَِّساُء".َثالَثٌَة  من هذا اخلطأ هو "
 .اِبلدِّاَبِغ" َتطَهرَ "َوُجُلوُد امليَتِة  .5
واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة اليت حتتها خط "َتطَهَر". قرأت طالبة 
اَبِغ". وهذا خطأ اِبلدِّ  َتطُهرُ برفع " املفروضاِبلدِّاَبِغ" مع أن  َتطَهرَ بنصب "
ألنه  مة ظاهرةض، وعالمة رفعه مرفوع خرب حنوي يف إعراب الرفع. ألن "َتطُهُر"
يَتِة اب من هذا اخلطأ هو "َوُجُلوُد املفعل مضارع مل يتصل آبخره شيئ. والصو 
 َتطُهُر اِبلدِّاَبِغ".
 هِبَا النَِّساُء". خَتَتصِّ "َوَثاَلثٌَة  .8
". قرأت طال واخلطأ يف تلك اجلملة هي بة الكلمة اليت حتتها خط "خَتَتصِّ
". وهذا خطأ حنوي َتصُّ ختَ برفع "َوَثاَلثٌَة  املفروض" مع أن خَتَتصِّ جبر "َوَثاَلثٌَة 
"يف فعل ألنه  رةضمة ظاه، وعالمة رفعه مرفوع خرب  إعراب الرفع. ألن "خَتَتصُّ
."  مضارع مل يتصل آبخره شيئ. والصواب من هذا اخلطأ هو "َوَثاَلثٌَة خَتَتصُّ
 "َوالنَِّساءِ  الّرَِجالِ ِفيَها  َتْشرَتِكَ  َثالَثةَ " .2
". َتْشرَتِكُ  َثالَثةٌ " برفع املفروضمع أن " َتْشرَتِكَ  َثالَثةَ بنصب " قرأت طالبة
مة ض. أما "َثالَثٌة" مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه وهذا خطأ حنوي يف إعراب الرفع
 


































 اهرةوعالمة رفعه بضمة ظألنه اسم مفرد. وأما "َتْشرَتُِك" خرب مرفوع،  ظاهرة
مع أن  "نَِّساءِ الوَ  الّرَِجالِ وقرأت جبر " فعل مضارع مل يتصل آبخره شيئ.ألنه 
يضا. ألن أوهذا خطأ حنوي يف إعراب الرفع  ".النَِّساءُ وَ  الّرَِجالُ ع "املفروض برف
" النَِّساءُ "مرفوع ، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ألنه مجع تكسري. و " فاعلالّرَِجالُ "
وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ألنه مجع  الرجال بواو العطف، مرفوع، معطوف إىل
  ".َجاُل َوالنَِّساءُ الرِّ ْشرَتُِك ِفيَها "َثالَثٌة تَ  التكسري.والصواب من هذا اخلطأ هو
ِم مَخَسُة َأشَياَء". َشرَاِئطِ "وَ  .01  الت اَيمُّ
رأت طالبة ق"َشرَاِئِط".  الكلمة اليت حتتها خط واخلطأ يف تلك اجلملة هي
ِم" َشرَاِئطِ "وَ جبر  َيمُّ ِم". التا  َشرَاِئطُ "وَ  برفع املفروضمع أن  الت ا وهذا خطأ حنوي َيمُّ
. ألن "َشَراِئُط" مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ألنه اب الرفعيف إعر 
ِم". والصواب من هذا اخلطأ هومجع تكسري.  َيمُّ  "َوَشرَاِئُط الت ا
َواكَ "وَ  .00 "ُمسَتحِ  السِّ  .بٌّ
َواَك". قرأ الكلمة اليت حتتها خط واخلطأ يف تلك اجلملة هي ت طالبة "السِّ
َواكَ بنصب "وَ  "ُمسَتحَ  السِّ َواكُ مع أن املفروض "وَ  بٌّ وهذا خطأ . "بٌّ ُمسَتحَ  السِّ
َواُك" مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة حنوي يف إعراب الرفع . ألن "السِّ
َواُك ُمسَتحَ  والصواب من هذا اخلطأ هو. اسم مفردألنه  ""َوالسِّ   .بٌّ
 


































ِبيَلنَي وَ  .09  كَِّن".ُمَتمَ َعَلى َغرِي َهيَئِة الْ  الناومِ "َما َخرََج ِمَن السا
طالبة  "الناوِم". قرأت الكلمة اليت حتتها خط واخلطأ يف تلك اجلملة هي
َعَلى َغرِي  لناومُ اَعَلى َغرِي َهيَئِة اْلُمَتَمكَِّن" مع أن املفروض برفع "وَ  الناومِ جبر "وَ 
 عطوف إىل"الناوُم" م. ألن وهذا خطأ حنوي يف إعراب الرفعَهيَئِة اْلُمَتَمكِِّن". 
"، مرفوع، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة ألنه اسم مفرد. والصواب من هذا "َما
ِبيَلنِي َوالناوُم َعَلى َغرِي َهيَئِة اْلُمَتَمكِِّن".  اخلطأ هو "َما َخرََج ِمَن السا
 ".اْلُمَوااَلةِ "َوِامرَاُر الَيِد َعَلى اجَلَسِد وَ  .03
رأت طالبة ُمَوااَلِة". ق"الْ  الكلمة اليت حتتها خط واخلطأ يف تلك اجلملة هي
 إعراب وهذا خطأ حنوي يف". اْلُمَواالَةُ " مع أن املفروض برفع "وَ اْلُمَوااَلةِ جبر "وَ 
فعه ضمة "، مرفوع، وعالمة ر معطوف إىل كلمة "التاْسِمَيةُ  ألن "اْلُمَوااَلُة" الرفع.
جَلَسِد ى اظاهرة ألنه اسم مفرد. والصواب من هذا اخلطأ هو "َوِامرَاُر الَيِد َعلَ 
 َواْلُمَوااَلُة".




طالبة  "الُغسِل". قرأت الكلمة اليت حتتها خط واخلطأ يف تلك اجلملة هي
 إعراب حنوي يف وهذا خطأ". الُغسلُ " مع أن املفروض برفع "وَ الُغسلِ جبر "وَ 
 


































"، مرفوع، وعالمة رفعه ضمة معطوف إىل كلمة "ُغسلُ ألن "الُغسُل"  الرفع.
يِِّت".
َ
 ظاهرة ألنه اسم مفرد. والصواب من هذا اخلطأ هو "َوالُغسُل ِمن ُغسِل امل
 فيما يلي جدول يبني أنواع األخطاء النحوية يف إعراب الرفع:
 الصواب وصف اخلطأ اخلطأ الرقم
َفاسِ  نصب ما حقه رفع َظةا حلَْ لُّ النَِّفاِس َوأَقَ  0
 حلََْظةٌ  َوأََقلُّ النِّ
ُم اخلَ  احلَيضِ فَ  9 ُم اخلَاِر  جر ما حقه رفع ارِجُ ُهَو الدا  جُ فَاحلَيُض ُهَو الدا
اع" لِ َوَلونُُه َأسَوٌد مُحَتِدٌم  3  ذا
 اليطابق مبنعوته
 )جر ما حقه رفع(
 اعٌ َوَلونُُه َأسَوٌد مُحَتِدٌم َلذا 
 َوَأكثَ رُُه أَربَُع ِسِننَي  نصب ما حقه رفع نَي ِسنِ  أَربَعَ َوَأكثَ رُُه  0
 َوَغالُِبُه ِتسَعُة َأشُهر"  نصب ما حقه رفع شُهر" أَ  ِتسَعةَ َوَغالُِبُه  7
 َويُغَسُل اإِلاَنُء  جر ما حقه رفع  اإِلاَنءِ َويُغَسُل  0
5 
ا َثالَثٌَة َتشرَتُِك ِفيهَ 
 النَِّساءِ الّرَِجاُل وَ 
 اليطابق بعطفه
 )جر ما حقه رفع(
ا َثالَثٌَة َتشرَتُِك ِفيهَ 
 الّرَِجاُل َوالنَِّساءُ 
8 
 َهرَ َتطَوُجُلوُد امليَتِة 
 اِبلدِّاَبغِ 
 نصب ما حقه رفع
َوُجُلوُد امليَتِة َتطُهُر 
 اِبلدِّاَبغِ 
 


































 ا النَِّساءُ خَتَتصُّ هبَِ  َوَثاَلثَةٌ  جر ما حقه رفع ا النَِّساءُ هبَِ  خَتَتصِّ َوَثاَلثٌَة  2
 َثالَثٌة َتْشرَتُِك  نصب ما حقه رفع َتْشرَتَِك  َثالَثةَ  01
 َثالَثٌة َتْشرَتِكُ  نصب ما حقه رفع َتْشرَتِكَ َثالَثَة  00
 ِفيَها الّرَِجاُل َوالنَِّساءُ  جر ما حقه رفع َساءِ َوالنِّ  الّرَِجالِ ِفيَها  09
 َساءِ النِّ ِفيَها الّرَِجاِل وَ  03
 ال يطابق بعطفه
 )جر ما حقه رفع(
 ِفيَها الّرَِجاُل َوالنَِّساءُ 
ِم  َشرَاِئطِ وَ  00 َيمُّ ِم  جر ما حقه رفع الت ا َيمُّ  َوَشرَاِئُط الت ا
َواكَ وَ  07 َواُك ُمسَتِحبٌّ  نصب ما حقه رفع ُمسَتِحبٌّ  السِّ  َوالسِّ
00 
َئِة َعَلى َغرِي َهي الناومِ وَ 
 اْلُمَتَمكِّنَ 
 ال يطابق بعطفه
 )جر ما حقه رفع(
ِة َوالناوُم َعَلى َغرِي َهيئَ 
 اْلُمَتَمكِّنَ 
05 
 َوِامرَاُر الَيِد َعَلى اجَلَسدِ 
 اْلُمَواالَةِ وَ 
 ال يطابق بعطفه
 )جر ما حقه رفع(
 َوِامرَاُر الَيِد َعَلى اجَلَسدِ 
 َواْلُمَواالَةُ 
يِّ  َوالُغسلِ  08
َ
 تِ ِمن ُغسِل امل
 فهال يطابق بعط
 )جر ما حقه رفع(
يِّتِ 
َ
 َوالُغسُل ِمن ُغسِل امل
 


































من مجيع البياانت املذكورة يف اجلدول، وجدت الباحثة مثانية عشر خطأ 
 يف إعراب الرفع.
 األخطاء يف النصب .ب
ٌس ِإالا  .0 ِبيَلنِي جنَِ  ".امليِنِّ "وَُكلُّ َماِئع" َخرََج ِمَن السا
". قرأت طالكلمة اليت حتته واخلطأ يف تلك اجلملة هي البة جبر ا خط "امليِنِّ
إعراب  ". وهذا خطأ حنوي يفامليِنا "ِإالا " مع أن املفروض بنصب امليِنِّ "ِإالا 
تحة ظاهرة ف"امليِنا" منصوب حبرف االستثناء ِإالا، وعالمة نصبه النصب. ألن 
يَلنِي بِ والصواب من هذا اخلطأ هو "وَُكلُّ َماِئع" َخرََج ِمَن السا  ألنه اسم مفرد.
ٌس ِإالا امليِنا".  جنَِ
ِم والَقيحِ  الَيِسريِ يُعَفى َشيئ" ِمَن الناَجاَساِت ِإالا  "َوالَ  .9  ".ِمَن الدا
رأت طالبة ق"الَيِسرِي".  الكلمة اليت حتتها خطواخلطأ يف تلك اجلملة هي 
حنوي يف طأ وهذا خ". الَيِسريَ "ِإالا  بنصب املفروضمع أن " الَيِسريِ "ِإالا  جبر
ألن "الَيِسرَي" منصوب حبرف االستثناء ِإالا، وعالمة نصبه  إعراب النصب.
يئ" ِمَن يُعَفى شَ  "َوالَ  فتحة ظاهرة ألنه اسم مفرد. والصواب من هذا اخلطأ هو
ِم والَقيِح".  الناَجاَساِت ِإالا الَيِسرَي ِمَن الدا
 ".اخلِنزِيرِ وَ  الَكلبِ "َواحلَيَ َواُن ُكلُُّه طَاِهٌر ِإالا  .3
 


































رأت الكلمة اليت حتتها خط "الَكلِب َواخلِنزِيِر". ق واخلطأ يف تلك اجلملة هي
". َواخلِنزِيرَ  لَكلبَ ابنصب "ِإالا  أن املفروض" مع اخلِنزِيرِ وَ  الَكلبِ طالبة جبر "ِإالا 
اء منصوب حبرف االستثن "الَكلبَ ب. ألن "وهذا خطأ حنوي يف إعراب النص
، إىل الكلب معطوف"اخلِنزِيَر" و فتحة ظاهرة ألنه اسم مفرد.نصبه  ِإالا، وعالمة
أ والصواب من هذا اخلط فتحة ظاهرة ألنه اسم مفرد.منصوب، وعالمة نصبه 
 هو "َواحلَيَ َواُن ُكلُُّه طَاِهٌر ِإالا الَكلَب َواخلِنزِيَر".
َمكِ "َواْلَميَتُة ُكلَُّها جَنََسٌة ِإالا  .0  ".اَلَدِميِّ وا َواجلَرَادِ  السا
َمِك َواجلَ "الكلمة اليت حتتها خط  واخلطأ يف تلك اجلملة هي رَاِد السا
َمِك َواجلَرَاِد َوااَلَدِميِّ "ِإالا  قرأت طالبة جبر". وااَلَدِميِّ  أن املفروض  " معالسا
َمَك َواجلَرَاَد وااَلَدِميا بنصب "ِإالا  ب. وهذا خطأ حنوي يف إعراب النص". السا
َمكَ ا" ألن اهرة ألنه فتحة ظ" منصوب حبرف االستثناء ِإالا، وعالمة نصبه لسا
" معطوف إىل السمك، منصوب،  اسم مفرد. وعالمة و"اجلَرَاَد" و"ااَلَدِميا
َميَتُة  "َوالْ  والصواب من هذا اخلطأ هو. اسم مفرد مافتحة ظاهرة ألهنما نصبه
َمَك َواجلَرَاَد  ".ُكلَُّها جَنََسٌة ِإالا السا  وااَلَدِميا
 "الُغْسلِ "َوالاِذي يُوِجُب  .7
 


































 الكلمة اليت حتتها خط "الُغْسِل". قرأت طالبة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
". الُغْسلَ  بنصب "َوالاِذي يُوِجبُ  املفروضمع أن  "الُغْسلِ جبر "َوالاِذي يُوِجُب 
عالمة و  مفعول به منصوب،وهذا خطأ حنوي يف إعراب النصب. ألن "الُغْسَل" 
نصبه فتحة ظاهرة ألنه اسم مفرد. والصواب من هذا اخلطأ هو "َوالاِذي يُوِجُب 
 الُغْسَل".
مِ "َوالاِذي يُبِطُل  .0 َيمُّ  َثالَثُة َأشَياَء". الت ا
ِم".  الكلمة اليت حتتها خط واخلطأ يف تلك اجلملة هي َيمُّ رأت طالبة ق"الت ا
مِ "َوالاِذي يُبِطُل جبر  مَ بِطُل "َوالاِذي يُ  بنصب املفروضن مع أ "الت اَيمُّ وهذا ". الت اَيمُّ
مَ خطأ حنوي يف إعراب النصب. ألن " عالمة نصبه و  مفعول به منصوب،" الت اَيمُّ
َم "َوالاِذي يُبِطُل ا فتحة ظاهرة ألنه اسم مفرد. والصواب من هذا اخلطأ هو َيمُّ لت ا
 َثالَثُة َأشَياَء".
 خطاء النحوية يف إعراب النصب:فيما يلي جدول يبني أنواع األ
 تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ اخلطأ الرقم
0 
وَُكلُّ َماِئع" َخرََج ِمَن 
ٌس ِإالا  ِبيَلنِي جنَِ  مليِنِّ االسا
 جر ما حقه نصب
وَُكلُّ َماِئع" َخرََج ِمَن 
ٌس ِإالا ا ِبيَلنِي جنَِ  مليِنا السا
 



































ِم ِمَن الدا  الَيِسريِ ِإالا 
 والَقيحِ 
 ما حقه نصب جر
ِم  ِإالا الَيِسرَي ِمَن الدا
 والَقيحِ 
 ِإالا الَكلَب َواخلِنزِيرَ  جر ما حقه نصب َواخلِنزِيرِ  الَكلبِ ِإالا  3
 رِ اخلِنزِيِإالا الَكلِب وَ  0
 ال يطابق بعطفه
 (جر ما حقه نصب)
 ِإالا الَكلَب َواخلِنزِيرَ 
َمكِ ِإالا  7 َمكَ ِإالا ا جر ما حقه نصب السا  لسا
0 
َمِك   َواجلَرَادِ ِإالا السا
 وااَلَدِميِّ 
 ال يطابق بعطفه
 (جر ما حقه نصب)
َمَك َواجلَرَاَد  ِإالا السا
 وااَلَدِميا 
 َوالاِذي يُوِجُب الُغْسلَ  جر ما حقه نصب لِ الُغسْ َوالاِذي يُوِجُب  5
مِ التا َوالاِذي يُبِطُل  8 يَ َوالاِذي  جر ما حقه نصب َيمُّ مَ يُبِطُل الت ا  مُّ
من مجيع البياانت املذكورة يف اجلدول، وجدت الباحثة مثانية أخطاء يف 
 إعراب النصب.
 األخطاء يف اجلر .ت
 ".ِمَياهُ "املَياُه الايِت جَيُوُز التاطِهرُي هِبَا َسبُع  .0
 


































أت طالبة قر "ِمَياُه".  الكلمة اليت حتتها خط واخلطأ يف تلك اجلملة هي
يف إعراب  ويوهذا خطأ حن". ِمَياه" " مع أن املفروض جبر "َسبُع ِمَياهُ "َسبُع  برفع
ع مج كسرة ظاهرة ألنهاجلر. ألن "ِمَياه"" مضاف إليه، جمرور وعالمة جره  
 بُع ِمَياه""."املَياُه الايِت جَيُوُز التاطِهرُي هِبَا سَ  والصواب من هذا اخلطأ هوتكسري. 
 ".الَعقلُ َوَزَواُل " .9
الكلمة اليت حتتها خط "الَعقُل". قرأت طالبة  تلك اجلملة هي واخلطأ يف
يف  طأ حنوي". وهذا خالَعقلِ َوَزَواُل "جبر  املفروض" مع أن الَعقلُ َوَزَواُل "برفع 
 كسرة ظاهرة ألنهإعراب اجلر. ألن "الَعقِل" مضاف إليه، جمرور وعالمة جره  
 َعقِل".اسم مفرد. والصواب من هذا اخلطأ هو "َوَزَواُل ال
 ".أِلَْكثَ رُهُ "َواَلَحدا  .3
البة الكلمة اليت حتتها خط "أِلَْكثَ رُُه". قرأت ط  واخلطأ يف تلك اجلملة هي
". وهذا خطأ حنوي أِلَْكَثرِهِ جبر "َواَلَحدا  املفروض"مع أن أِلَْكثَ رُهُ برفع "َواَلَحدا 
رة ألنه سرة ظاهكمضاف إليه، جمرور وعالمة جره  " َأْكَثرِ يف إعراب اجلر. ألن "
 اسم مفرد. والصواب من هذا اخلطأ هو "َواَلَحدا أِلَْكَثرِِه".
 ".الواَِلَدةُ "ِمْن َغرْيِ َسَبِب  .0
 


































واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة اليت حتتها خط "الواَِلَدُة". قرأت طالبة 
". الواَِلَدةِ  بِ جبر "ِمْن َغرْيِ َسبَ  املفروض" مع أن الواَِلَدةُ برفع "ِمْن َغرْيِ َسَبِب 
مضاف إليه، جمرور وعالمة وهذا خطأ حنوي يف إعراب اجلر. ألن "الواَِلَدِة" 
والصواب من هذا اخلطأ هو "ِمْن َغرْيِ َسَبِب  كسرة ظاهرة ألنه اسم مفرد.جره  
 الواَِلَدِة".
 ".َأشَياء" "َوحَيُرُم اِبحلَيِض َوالنَِّفاِس مَثَانَِيُة  .7
". قرأت طالبة ا واخلطأ يف تلك اجلملة هي لكلمة اليت حتتها خط "َأشَياء"
". ألن "َأشَياَء" اءَ َأشيَ بفتحة "مَثَانَِيُة  املفروض" مع أن َأشَياء" بكسرة "مَثَانَِيُة 
وهذا . اسم غري منصرفمضاف إليه جمرور، وعالمة جره بفتحة ال بكسرة ألنه 
ِض اِبحلَي هو "َوحَيُرمُ خطأ حنوي يف إعراب اجلر. والصواب من هذا اخلطأ 
 َوالنَِّفاِس مَثَانَِيُة َأشَياَء".
ةِ "َوِلُدُخوِل  .0  ".َمكا
ِة". قرأت طالبة  واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة اليت حتتها خط "َمكا
ةِ بكسرة " َوِلُدُخوِل  َة" ةَ َمكا بفتحة " َوِلُدُخوِل  املفروض" مع أن َمكا ". ألن "َمكا
ره فتحة ال بكسرة ألنه اسم غري منصرف. وعالمة ج ،جمرور حبرف جر "الالم"
َة".  وهذا خطأ حنوي يف إعراب اجلر. والصواب من هذا اخلطأ هو"َوِلُدُخوِل َمكا
 


































 ". ِبَعَرَفةِ "ولِلُوُقوِف  .5
ِة". قرأت طالبةالكل واخلطأ يف تلك اجلملة هي  مة اليت حتتها خط "َمكا
". ألن "َعَرَفَة" ِبَعَرَفةَ  "ولِلُوُقوفِ  بفتحة املفروض" مع أن ِبَعَرَفةِ بكسرة "ولِلُوُقوِف 
وعالمة جره بفتحة ال بكسرة ألنه اسم غري منصرف.  ،جمرور حبرف جر "الباء"
وهذا خطأ حنوي يف إعراب اجلر. والصواب من هذا اخلطأ هو "ولِلُوُقوِف 
 ِبَعَرَفَة".
 ".مبُزَدلَِفةِ "َولِلَمِبيِت  .8
. قرأت طالبة "مبُزَدلَِفةِ حتتها خط "الكلمة اليت  واخلطأ يف تلك اجلملة هي
". ألن مبُزَدلَِفةَ ِت بفتحة "َولِلَمِبي املفروض" مع أن مبُزَدلَِفةِ بكسرة "َولِلَمِبيِت 
سم غري وعالمة جره بفتحة ال بكسرة ألنه ا ،"مبُزَدلَِفَة" جمرور حبرف جر "الباء"
خلطأ منصرف. وهذا خطأ حنوي يف إعراب اجلر. والصواب من هذا ا
 هو"َولِلَمِبيِت مبُزَدلَِفَة".
 ".الطااِهرَاتُ "مبَا َخاَلطَُه ِمَن  .2
الكلمة اليت حتتها خط "الطااِهرَاُت". قرأت واخلطأ يف تلك اجلملة هي 
ا َخاَلطَُه ِمَن جبر "مبَِ  املفروض" مع أن الطااِهرَاتُ طالبة برفع "مبَا َخاَلطَُه ِمَن 
وي يف إعراب اجلر. ألن "الطااِهرَاِت" جمرور حبرف ". وهذا خطأ حنالطااِهرَاتِ 
 


































جر "ِمْن". وعالمة جره بكسرة ظاهرة ألنه مجع املؤنث السامل. والصواب من 
 هذا اخلطأ هو "مبَا َخاَلطَُه ِمَن الطااِهَراِت".
 ".َأشَياءِ ِستاُة  الُوُضوءُ "َوفُ ُروُض  .01
". َأشَياءِ " " والُوُضوءُ واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة اليت حتتها خط "
". لُوُضوءِ ا" مع أن املفروض جبر "َوفُ ُروُض الُوُضوءُ برفع "َوفُ ُروُض  قرأت طالبة
 ألن "الُوُضوِء" مضاف إليه جمرور، وعالمة جره بكسرة ظاهرة ألنه اسم مفرد.
" اءَ َأشيَ ". ألن "َياءَ َأش" مع أن املفروض بفتحة "ِستاةُ َأشَياءِ وقرأت بكسرة "ِستاةُ 
 مضاف إليه جمرور، وعالمة جره فتحة ألنه اسم غري منصرف. وهذان خطآن
تاُة "َوفُ ُروُض الُوُضوِء سِ  والصواب من هذا اخلطأ هو. يف إعراب اجلر نحنواي
 ".َأشَياءَ 
 ."َأَحُدمُهَا"َوَما تَ َولاَد ِمنُهَما أَو ِمن  .00
 قرأت طالبة ".مُهَاَأَحدُ  " الكلمة اليت حتتها خط واخلطأ يف تلك اجلملة هي
ي يف وهذا خطأ حنو . "َأَحِدمِهَامع أن املفروض جبر "ِمن  "َأَحُدمُهَاِمن برفع "
جمرور حبرف جر "ِمْن" وعالمة جره بكسرة ظاهرة  "ألن "َأَحدِ  إعراب اجلر.
 .ا"َحِدمِهَ أَ "َوَما تَ َولاَد ِمنُهَما َأو ِمن  والصواب من هذا اخلطأ هوألنه اسم مفرد. 
ِبيَلنيَ َخرََج ِمَن  "َما .09  ."كِّنَ اْلُمَتمَ َعَلى َغرِي َهيَئِة  الناومِ وَ  السا
 


































. قرأت بنصب "املَتَمكِّنَ " الكلمة اليت حتتها خط واخلطأ يف تلك اجلملة هي
". َمكِّنِ ْلُمتَ ا" مع أن املفروض جبر "َعَلى َغرِي َهيَئِة اْلُمَتَمكِّنَ "َعَلى َغرِي َهيَئِة 
 " مضاف إليه جمرور، وعالمةاملَتَمكِّنَ إعراب اجلر. ألن "وهذا خطأ حنوي يف 
َما َخرََج ِمَن " والصواب من هذا اخلطأ هوجره كسرة ظاهرة ألنه اسم مفرد. 
ِبيَلنِي َوالناوُم َعَلى َغرِي َهيَئِة اْلُمَتَمكِّنِ   ".السا
 ".ِبَسْكَر َأو َمَرضَ "َوَزَواُل الَعقِل  .03
َض". "ِبَسْكَر َأو َمرَ  لمة اليت حتتها خطواخلطأ يف تلك اجلملة هي الك
". ر" أَو َمَرض" ِبُسكْ " مع أن املفروض جبر "ِبَسْكَر أَو َمَرضَ بنصب " قرأت طالبة
" جمرور حبرف جر  وهذا خطأ حنوي يف إعراب اجلر. ألن "ِبُسْكر" َأو َمَرض"
و ه"الباء". وعالمة جره كسرة ظاهرة ألنه اسم مفرد. والصواب من هذا اخلطأ 
."  "َوَزَواُل الَعقِل ِبُسْكر" َأو َمَرض"
 ".َمَواِضعِ يف َثالَثَِة َوُهَو " .00
ة الكلمة اليت حتتها خط "َمَواِضِع". قرأت طالب واخلطأ يف تلك اجلملة هي
وهذا ". َمَواِضعَ  بفتحة "يف َثالَثَةِ  املفروض" مع أن َمَواِضعِ بكسرة "يف َثالَثَِة 
ره وعالمة ج مضاف إليه جمرور،ن "َمَواِضَع" ألخطأ حنوي يف إعراب اجلر. 
 


































. والصواب من هذا اخلطأ هو "يف اسم غري منصرفبفتحة ال بكسرة ألنه 
 َثالَثَِة َمَواِضَع".
 ".َأشَياء" "َوفَ رَاِئُض الُغسِل َثالَثَُة  .07
".  الكلمة اليت حتتها خط واخلطأ يف تلك اجلملة هي رأت طالبة ق"َأشَياء"
". وهذا خطأ حنوي َأشَياءَ " مع أن املفروض بفتحة "َثالَثَُة َأشَياء" "َثالَثَُة  بكسرة
كسرة وعالمة جره بفتحة ال ب مضاف إليه جمرور، يف إعراب اجلر. ألن "َأشَياَء"
والصواب من هذا اخلطأ هو "َوفَ رَاِئُض الُغسِل َثالَثَُة  .اسم غري منصرفألنه 
 َأشَياَء".
 ء النحوية يف إعراب اجلر:فيما يلي جدول يبني أنواع األخطا
 تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ اخلطأ الرقم
0 
طِهرُي املَياُه الايِت جَيُوُز التا 
 ِمَياهُ هِبَا َسبُع 
 رفع ما حقه جر
طِهرُي املَياُه الايِت جَيُوُز التا 
 هِبَا َسبُع ِمَياه" 
 َوَزَواُل الَعقلِ  رفع ما حقه جر الَعقلُ َوَزَواُل  9
 َواَلَحدا أِلَْكَثرِهِ  رفع ما حقه جر أِلَْكثَ رُهُ  َواَلَحدا  3
 ِمْن َغرْيِ َسَبِب الواَِلَدةِ  رفع ما حقه جر اَلَدةُ الوِ ِمْن َغرْيِ َسَبِب  0
 



































اِس َوحَيُرُم اِبحلَيِض َوالنِّفَ 
 َأشَياء" مَثَانَِيُة 
 كسر ما حقه فتح
اِس َوحَيُرُم اِبحلَيِض َوالنِّفَ 
 ءَ مَثَانَِيُة َأشَيا
ةِ َوِلُدُخوِل  0 ةَ  كسر ما حقه فتح َمكا  َوِلُدُخوِل َمكا
 ولِلُوقُوِف بَِعَرَفةَ  كسر ما حقه فتح بَِعَرَفةِ ولِلُوقُوِف  5
 َولِلَمِبيِت مبُزَدلَِفةَ  كسر ما حقه فتح ةِ مبُزَدلِفَ َولِلَمِبيِت  8
 تِ مبَا َخاَلطَُه ِمَن الطااِهرَا رفع ما حقه جر اِهرَاتُ الطا مبَا َخاَلطَُه ِمَن  2
 َوفُ ُروُض الُوُضوءِ  رفع ما حقه جر  الُوُضوءُ َوفُ ُروُض  01
 ِستاُة َأشَياءَ  كسر ما حقه فتح َأشَياءِ ِستاُة  00
09 
َوَما تَ َولاَد ِمنُهَما أَو ِمن 
 َأَحُدمُهَا
 رفع ما حقه جر
َوَما تَ َولاَد ِمنُهَما أَو ِمن 
 َأَحِدمِهَا
03 
ِة َوالناوِم َعَلى َغرِي َهيئَ 
 اْلُمَتَمكِّنَ 
 نصب ما حقه جر
ِة َوالناوُم َعَلى َغرِي َهيئَ 
 اْلُمَتَمكِّنِ 
00 
َر أَو ِبَسكْ َوَزَواُل الَعقِل 
 َمَرضَ 
 نصب ما حقه جر
َوَزَواُل الَعقِل ِبُسْكر" أَو 
 َمَرض" 
 


































 عَ َو يف َثالَثَِة َمَواضِ َوهُ  كسر ما حقه فتح َواِضعِ مَ َوُهَو يف َثالَثَِة  07
00 
ُة َوفَ رَاِئُض الُغسِل َثالَثَ 
 َأشَياء" 
 كسر ما حقه فتح
ُة َوفَ رَاِئُض الُغسِل َثالَثَ 
 َأشَياءَ 
من مجيع البياانت املذكورة يف اجلدول، وجدت الباحثة ستة عشر خطأ يف 
 إعراب اجلر.
 األخطاء يف اجلزم .ث
 ".َتطُهرُ َها مَل "َوِإن خَتَلاَلْت ِبطَرِح ّشيئ" ِفي .0
طالبة  رأتق"َتطُهُر".  الكلمة اليت حتتها خط واخلطأ يف تلك اجلملة هي
 يف إعراب وهذا خطأ حنوي". َتطُهرْ " مع أن املفروض جبزم "مَل َتطُهرُ برفع "مَل 
اجلزم. ألن "َتطُهْر" جمزوم بعامل اجلوازم "ملَْ"، وعالمة جزمه ابلسكون ألنه فعل 
. والصواب من هذا اخلطأ هو "َوِإن خَتَلاَلْت ِبطَرِح ّشيئ" مضارع صحيح اآلخري
 ِفيَها مَل َتطُهْر".
 ".جَيُزُ مَل َخاَلطَُه َجصٌّ أَو َرَمٌل  فَِإن" .9
طالبة برفع  تقرأ"جَيُُز".  الكلمة اليت حتتها خط واخلطأ يف تلك اجلملة هي
طأ حنوي يف وهذا خ". جَيُزْ  ملَ " مع أن املفروض جبزم "َأو َرَمٌل مَل جَيُزُ "َأو َرَمٌل 
اجلزم. ألن "جَيُْز" جمزوم بعامل اجلوازم "ملَْ"، وعالمة جزمه ابلسكون ألنه  إعراب
 


































صٌّ َخاَلطَُه جَ  فَِإنفعل مضارع صحيح اآلخري. والصواب من هذا اخلطأ هو "
 َأو َرَمٌل مَل جَيُْز".
 فيما يلي جدول يبني أنواع األخطاء النحوية يف إعراب اجلزم:
 تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ اخلطأ الرقم
0. 
 َوِإن خَتَلاَلْت ِبَطرحِ 
 طُهرُ تَ ّشيئ" ِفيَها مَل 
 رفع ما حقه جزم
يئ" َوِإن خَتَلاَلْت ِبَطرِح شّ 
 ِفيَها مَل َتطُهرْ 
9. 
فَِإن َخاَلَطُه َجصٌّ أَو 
 جَيُزُ َرَمٌل مَل 
 رفع ما حقه جزم
فَِإن َخاَلَطُه َجصٌّ أَو 
  جَيُزْ َرَمٌل ملَ 
من مجيع البياانت املذكورة يف اجلدول، وجدت الباحثة خطآن يف إعراب 
 اجلزم.
النحوية يف اإلعراب عند قراءة طالب الفصل الثالث  األخطاءاملبحث الثاين: أشكال 
 جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب. مدرسة الكرميي الدينية الوسطىمن 
 عند قراءة طالب النحوية يف اإلعرابطاء الباحثة عن أنواع األخ أن حللتوبعد 
 .قريبجرسيك لكتاب منت الغاية والت مدرسة الكرميي الدينية الوسطىالفصل الثالث من 
 وهي: ،النحوية يف اإلعرابالباحثة إىل أشكال األخطاء  هاتصنفمث 
 


































  األخطاء يف اسم املفردأشكال  .أ
 ."حلَْظَةا "َوأََقلُّ النَِّفاِس  .0
بفتحة مع  "حلَْظَةا . قرأت طالبة ""حلَْظَةا لة هي الكلمة "اخلطأ يف تلك اجلم
يس لخرب مرفوع. وهي اسم مفرد  "حلَْظَةٌ . ألن ""حلَْظَةٌ أن املفروض بضمة "
وال من األمساء اخلمسة. وعالمة االسم املفرد  ،وال ملحقا هبما ،مجعا مثىن وال
أََقلُّ وَ صواب "يف إعراب الرفع ضمة. وهذا شكل اخلطأ يف االسم املفرد. وال
 ."حلَْظَةٌ النَِّفاِس 
ُم اخلَارُِج". احلَيضِ "فَ  .9  ُهَو الدا
بكسرة  "احلَيضِ . قرأت طالبة ""احلَيضِ اخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة "
رد مبتدأ مرفوع. وهو اسم مف "احلَيضُ . ألن ""احلَيضُ مع أن املفروض بضمة "
مساء اخلمسة. وعالمة االسم وال من األ ،وال ملحقا هبما ،مجعا والليس مثىن 
املفرد يف إعراب الرفع ضمة. وهذا شكل اخلطأ يف االسم املفرد. والصواب 
ُم اخلَارُِج" احلَيضُ "فَ   .ُهَو الدا
اع" "َوَلونُُه َأسَوٌد مُحَتِدٌم  .3  ".ِلذا
". قرأت طالبة بكسرةواخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة  اع" اع" " "ِلذا " مع ِلذا
اعٌ "ضمة أن املفروض ب اعٌ . ألن ""َلذا  د" نعت حملتدم، مرفوع. وهو اسم مفر َلذا
 


































وال من األمساء اخلمسة. وعالمة االسم  ،وال ملحقا هبما ،مجعا ليس مثىن وال
صواب من والاملفرد يف إعراب الرفع ضمة. وهذا شكل اخلطأ يف االسم املفرد. 
اٌع" هذا اخلطأ هو  ."َوَلونُُه َأسَوٌد مُحَتِدٌم َلذا
". ِتسَعةَ ِسِننَي َوَغالُِبُه  أَرَبعَ "َوَأكثَ رُُه  .0  َأشُهر"
" و أَرَبعَ " ةقرأت طالب. ""ِتسَعةَ " وأَرَبعَ " واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة
 أَرَبُع" و"ِتسَعُة""". ألن ِتسَعةُ " و"أَرَبعُ " بفتحة مع أن املفروض بضمة "ِتسَعةَ "
من  وال ،وال ملحقا هبما ،مجعا ليس مثىن والخرب مرفوع. ومها اسم مفرد 
وعالمة االسم املفرد يف إعراب الرفع ضمة. وهذا شكل اخلطأ  .األمساء اخلمسة
" ِسِننَي َوَغالُِبُه ِتسَعةُ  أَرَبعُ يف االسم املفرد. والصواب "َوَأكثَ رُُه   َأشُهر"
 ".ِمن ُوُلوِغ الَكلِب َواخلِنزِيرِ  اإِلاَنءِ "َويُغَسُل  .7
بكسرة  "اإِلاَنءِ " قرأت طالبة "اإِلاَنِء". الكلمةملة هي واخلطأ يف تلك اجل
اسم هو . و  انئب الفاعل مرفوع ألن "اإِلاَنُء" ".اإِلاَنءُ املفروض بضمة "مع أن 
مة وعال .وال من األمساء اخلمسة ،وال ملحقا هبما ،مجعا ليس مثىن وال مفرد
 سم املفرد.االسم املفرد يف إعراب الرفع ضمة. وهذا شكل اخلطأ يف اال
 والصواب "َويُغَسُل اإِلاَنُء".
 .َتْشرَتَِك ِفيَها الّرَِجاِل َوالنَِّساِء" َثالَثةَ " .0
 


































مع " بفتحة ةَ َثالَث" قرأت طالبة ."َثالَثةَ " الكلمةواخلطأ يف تلك اجلملة هي 
ليس  م مفرداس. وهي  َثالَثٌة" مبتدأ مرفوع"ألن  ."َثالَثةٌ "املفروض بضمة أن 
د وعالمة االسم املفر  .وال من األمساء اخلمسة ،وال ملحقا هبما ،امجع مثىن وال
 َثالَثةٌ "والصواب يف إعراب الرفع ضمة. وهذا شكل اخلطأ يف االسم املفرد. 
 ."الّرَِجاُل َوالنَِّساءُ ِفيَها  َتْشرَتِكُ 
َواكَ "وَ  .5 "ُمسَتحِ  السِّ  .بٌّ
َواَك". قرأت طال الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي مع أن ة بة بفتح"السِّ
َواكُ املفروض بضمة "وَ  َواُك" مبتدأ مرفوع. وهو "السِّ ليس  فرداسم م. ألن "السِّ
د وعالمة االسم املفر  .وال من األمساء اخلمسة ،وال ملحقا هبما ،مجعا مثىن وال
َواُك " والصوابيف إعراب الرفع ضمة. وهذا شكل اخلطأ يف االسم املفرد.  َوالسِّ
"ُمسَتحَ   .بٌّ
ِبيَلنَي وَ  "َما .8  َعَلى َغرِي َهيَئِة اْلُمَتَمكَِّن". الناومِ َخرََج ِمَن السا
بكسرة  ""الناومِ . قرأت طالبة َوالناوِم"" الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
. وهو "، مرفوع"الناوُم" معطوف إىل "َما". ألن الناومُ مع أن املفروض بضمة "وَ 
وال من األمساء اخلمسة.  ،ملحقا هبماوال  ،مجعا ليس مثىن والاسم مفرد 
 


































وعالمة االسم املفرد يف إعراب الرفع ضمة. وهذا شكل اخلطأ يف االسم املفرد. 
ِبيَلنِي َوالناوُم َعَلى َغرِي َهيَئِة اْلُمَتَمكِِّن". والصواب  "َما َخرََج ِمَن السا
 ".اْلُمَوااَلةِ "َوِامرَاُر الَيِد َعَلى اجَلَسِد وَ  .2
" ااَلةِ اْلُموَ "اْلُمَوااَلِة". قرأت طالبة " الكلمة تلك اجلملة هيواخلطأ يف 
كلمة   معطوف إىل ". ألن "اْلُمَوااَلُة"اْلُمَوااَلةُ بكسرة مع أن املفروض بضمة "وَ 
وال  ،هبما وال ملحقا ،مجعا ليس مثىن وال"، مرفوع . وهي اسم مفرد "التاْسِمَيةُ 
فرد يف إعراب الرفع ضمة. وهذا شكل من األمساء اخلمسة. وعالمة االسم امل
 "َوِامرَاُر الَيِد َعَلى اجَلَسِد َواْلُمَوااَلُة". والصواباخلطأ يف االسم املفرد. 




رة "  بكسالُغسلِ سِل". قرأت طالبة ""الغُ   واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة
معطوف إىل كلمة "ُغسُل ". ألن "الُغسُل" الُغسلُ مع أن املفروض بضمة "
ال من ، وال ملحقا هبما، و مجعااسم مفرد ليس مثىن وال . وهو  اجلُُمَعِة"، مرفوع
األمساء اخلمسة، مرفوع. وعالمة االسم املفرد يف إعراب الرفع بضمة. وهذا 
 االسم املفرد. والصواب "ُغسُل اجلُُمَعِة َوالِعيَديِن َوااِلسِتسَقاِء شكل اخلطأ يف
يِِّت".
َ
 َواخُلُسوِف َوالُكُسوِف َوالُغسُل ِمن ُغسِل امل
 


































 ".الَعقلُ َوَزَواُل " .00
" بضمة الَعقلُ " قرأت طالبة". الَعقلُ " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
مضاف إليه جمرور. وهو اسم قِل" العَ ألن "". الَعقلِ املفروض بكسرة "مع أن 
. ورجمر  ،وال من األمساء اخلمسة ،وال ملحقا هبما ،مجعا ليس مثىن والمفرد 
 . وهذا شكل اخلطأ يف االسم املفرد.يف إعراب اجلر كسرةوعالمة االسم املفرد 
 ".الَعقلِ َوَزَواُل " والصواب
 ".أِلَْكثَ رُهُ "َواَلَحدا  .09
َواَلَحدا "قرأت طالبة بضمة  "أِلَْكثَ رُُه". مةالكل واخلطأ يف تلك اجلملة هي
مضاف إليه  "َأْكَثرِ "ألن  ".أِلَْكَثرِهِ "َواَلَحدا  املفروض كسرة"مع أن أِلَْكثَ رُهُ 
ء وال من األمسا ،وال ملحقا هبما ،مجعا ليس مثىن والجمرور. وهو اسم مفرد 
طأ وهذا شكل اخل. يف إعراب اجلر كسرة. وعالمة االسم املفرد جمرور ،اخلمسة
 "َواَلَحدا أِلَْكَثرِِه".والصواب  يف االسم املفرد.
 ".الواَِلَدةُ "ِمْن َغرْيِ َسَبِب  .03
بضمة  "َدةُ الواَِل " قرأت طالبة. "الواَِلَدُة" الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
اسم  مضاف إليه جمرور. وهي ألن "الواَِلَدِة"". الواَِلَدةِ املفروض بكسرة "مع أن 
مة . وعالوال من األمساء اخلمسة ،وال ملحقا هبما ،مجعا ليس مثىن والفرد م
 


































 . وهذا شكل اخلطأ يف االسم املفرد. والصوابيف إعراب اجلر كسرةاالسم املفرد 
 "ِمْن َغرْيِ َسَبِب الواَِلَدِة".
 ."َأَحُدمُهَا"َوَما تَ َولاَد ِمنُهَما أَو ِمن  .00
 "َحُدمُهَاأَ ِمن " قرأت طالبة". َأَحُدمُهَا" الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
ر جمرور حبرف ج ". ألن "َأَحدِ "َأَحِدمِهَابضمة مع أن املفروض بكسرة "ِمن 
 وال من األمساء ،وال ملحقا هبما ،مجعا ليس مثىن وال"ِمْن". وهو اسم مفرد 
. وهذا شكل اخلطأ يف يف إعراب اجلر كسرةوعالمة االسم املفرد اخلمسة. 
 .ا"َأَحِدمِهَ "َوَما تَ َولاَد ِمنُهَما أَو ِمن  املفرد. والصواب االسم
ِبيَلنَي َوالناوِم َعَلى َغرِي َهيَئِة  .07  ".كِّنَ اْلُمَتمَ "َما َخرََج ِمَن السا
بفتحة  "َمكِّنَ اْلُمتَ . قرأت طالبة """اْلُمَتَمكِّنَ  الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
رور. وهو مضاف إليه جم "اْلُمَتَمكِّنِ . ألن ""كِّنِ اْلُمَتمَ مع أن املفروض بكسرة "
وال من األمساء اخلمسة.  ،وال ملحقا هبما ،مجعا ليس مثىن والاسم مفرد 
وعالمة االسم املفرد يف إعراب اجلر كسرة. وهذا شكل اخلطأ يف االسم املفرد. 
ِبيَلنيِ  والصواب  ."ْلُمَتَمكِّنِ اِة َوالناوِم َعَلى َغرِي َهيئَ  "َما َخرََج ِمَن السا
 ".ِبَسْكَر َأو َمَرضَ "َوَزَواُل الَعقِل  .00
 


































ِبَسْكَر " ةقرأت طالب"ِبَسْكَر َأو َمَرَض".  واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة
ُسْكر" أَو ". ألن "بِ ِبُسْكر" َأو َمَرض" " بفتحة مع أن املفروض بكسرة "َأو َمَرضَ 
"  جمرور حبرف جر "الباء". ومها اسم وال  ،مجعا ليس مثىن والمفرد  َمَرض"
يف إعراب اجلر وعالمة االسم املفرد وال من األمساء اخلمسة.  ،ملحقا هبما
ْكر" َأو "َوَزَواُل الَعقِل ِبسُ  . وهذا شكل اخلطأ يف االسم املفرد. والصواببكسرة
."  َمَرض"
ٌس ِإالا  .05 ِبيَلنِي جنَِ  ". امليِنِّ "وَُكلُّ َماِئع" َخرََج ِمَن السا
"الكلمة "ِإالا  اخلطأ يف تلك اجلملة هيو   "امليِنِّ الا إِ . قرأت طالبة "امليِنِّ
صوب حبرف من "ِإالا امليِنا . ألن ""امليِنا بكسرة مع أن املفروض بفتحة "ِإالا 
وال من  ،وال ملحقا هبما ،مجعا ليس مثىن والاالستثناء ِإالا. وهو اسم مفرد 
م املفرد يف إعراب النصب فتحة. وهذا شكل األمساء اخلمسة. وعالمة االس
ِبيَلنِي جنَِ  والصواباخلطأ يف االسم املفرد.   ٌس ِإالا امليِنا"."وَُكلُّ َماِئع" َخرََج ِمَن السا
ِم والقَ  الَيِسريِ يُعَفى َشيئ" ِمَن الناَجاَساِت ِإالا  "َوالَ  .08  يِح".ِمَن الدا
 رِي". قرأت طالبة بكسرة "ِإالا "الَيسِ  الكلمةواخلطأ يف تلك اجلملة هي 
منصوب حبرف  "". ألن "ِإالا الَيِسريَ الَيِسريَ " مع أن املفروض بفتحة "ِإالا الَيِسريِ 
وال من  ،وال ملحقا هبما ،مجعا ليس مثىن والاالستثناء ِإالا. وهو اسم مفرد 
 


































األمساء اخلمسة. وعالمة االسم املفرد يف إعراب النصب فتحة. وهذا شكل 
الَيِسرَي  يُعَفى َشيئ" ِمَن الناَجاَساِت ِإالا  "َوالَ  والصوابخلطأ يف االسم املفرد. ا
ِم والَقيِح".  ِمَن الدا
 ".خلِنزِيرِ َوا الَكلبِ "َواحلَيَ َواُن ُكلُُّه طَاِهٌر ِإالا  .02
بة بكسرة . قرأت طال"الَكلِب َواخلِنزِيرِ " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
ألن  ".نزِيرَ خلِ َوا الَكلبَ "ِإالا مع أن املفروض بفتحة  "اخلِنزِيرِ وَ  بِ الَكل"ِإالا 
، لبمعطوف إىل الك" اخلِنزِيرَ و" ،منصوب حبرف االستثناء ِإالا  ""الَكلبَ 
مساء وال من األ ،وال ملحقا هبما ،مجعا ليس مثىن وال منصوب. ومها اسم مفرد
 بفتحة. وهذا شكل اخلطأ يفاخلمسة. وعالمة االسم املفرد يف إعراب النصب 
 "َواحلَيَ َواُن ُكلُُّه طَاِهٌر ِإالا الَكلَب َواخلِنزِيَر". والصواباالسم املفرد. 
َمكِ "َواْلَميَتُة ُكلَُّها جَنََسٌة ِإالا  .91  ".وااَلَدِميِّ  َواجلَرَادِ  السا
َمِك َواجلَرَاِد واالََدِميِّ " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي ت طالبة . قرأ"السا
َمكِ "ِإالا  َمكَ ا" بكسرة مع أن املفروض بفتحة "ِإالا َوااَلَدِميِّ  َواجلَرَادِ  السا  لسا
َمكَ ". ألن "وااَلَدِميا  َواجلَرَادَ  اجلَرَاَد" و" ،منصوب حبرف االستثناء ِإالا  "السا
ال و  ،مجعا ليس مثىن وال" معطوف إىل السمك. وهم اسم مفرد و"ااَلَدِميا 
وال من األمساء اخلمسة. وعالمة االسم املفرد يف إعراب النصب  ،هبماملحقا 
 


































َسٌة ِإالا "َواْلَميَتُة ُكلَُّها جنََ  والصوابفتحة. وهذا شكل اخلطأ يف االسم املفرد. 
." َمَك َواجلَرَاَد وااَلَدِميا  السا
 "الُغْسلِ "َوالاِذي يُوِجُب  .90
مع أن  "لِ الُغسْ . قرأت طالبة ""الُغْسلِ "الكلمة  واخلطأ يف تلك اجلملة هي
فرد مفعول به منصوب. وهو اسم م "الُغْسلَ . ألن ""الُغْسلَ املفروض بفتحة "
وال من األمساء اخلمسة. وعالمة االسم  ،وال ملحقا هبما ،مجعا ليس مثىن وال
 الصوابو املفرد يف إعراب النصب فتحة. وهذا شكل اخلطأ يف االسم املفرد. 
  الُغْسَل". "َوالاِذي يُوِجبُ 
مِ "َوالاِذي يُبِطُل  .99 َيمُّ  َثالَثُة َأشَياَء". الت ا
ِم".  الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي َيمُّ مِ التا " قرأت طالبة"الت ا " بكسرة َيمُّ
مَ املفروض بفتحة "مع أن  مَ ألن "". الت اَيمُّ َيمُّ وب. وهو اسم مفعول به منص "الت ا
وال من األمساء اخلمسة. وعالمة  ،ا هبماوال ملحق ،مجعا ليس مثىن والمفرد 
االسم املفرد يف إعراب النصب فتحة. وهذا شكل اخلطأ يف االسم املفرد. 
َم َثالَثُة َأشَياَء". والصواب َيمُّ  "َوالاِذي يُبِطُل الت ا
 ".َأشَياءِ ِستاُة  الُوُضوءُ "َوفُ ُروُض  .93
 


































" بضمة وءُ الُوضُ " بةقرأت طال". الُوُضوءُ " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
". ألن "الُوُضوِء" مضاف إليه جمرور. وهو اسم الُوُضوءِ مع أن املفروض بكسرة "
مة وعالوال من األمساء اخلمسة.  ،وال ملحقا هبما ،مجعا ليس مثىن والمفرد 
 . وهذا شكل اخلطأ يف االسم املفرد. والصوابيف إعراب اجلر كسرةاالسم املفرد 
 ِستاُة َأشَياَء". "َوفُ ُروُض الُوُضوءِ 
 تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ اخلطأ الرقم
َفاِس حلََْظةٌ  نصب ما حقه رفع َظةا حلَْ َوأََقلُّ النَِّفاِس  0
 َوأََقلُّ النِّ
ُم اخلَ  احلَيضِ فَ  9 ُم اخلَاِر  جر ما حقه رفع ارِجُ ُهَو الدا  جُ فَاحلَيُض ُهَو الدا
اع" لِ َوَلونُُه َأسَوٌد مُحَتِدٌم  3  اعٌ َوَلونُُه َأسَوٌد مُحَتِدٌم َلذا  جر ما حقه رفع ذا
 َوَأكثَ رُُه أَربَُع ِسِننَي  نصب ما حقه رفع نَي ِسنِ  أَربَعَ َوَأكثَ رُُه  0
 َوَغالُِبُه ِتسَعُة َأشُهر"  نصب ما حقه رفع شُهر" أَ  ِتسَعةَ َوَغالُِبُه  7
 ُء َويُغَسُل اإِلانَ  جر ما حقه رفع  اإِلاَنءِ َويُغَسُل  0
5 
َها َتْشرَتَِك ِفي َثالَثةَ 
 الّرَِجاِل َوالنَِّساءِ 
 نصب ما حقه رفع
ا َثالَثٌة َتْشرَتَِك ِفيهَ 
 الّرَِجاِل َوالنَِّساءِ 
 


































َواكَ وَ  8 َواُك ُمسَتِحبٌّ  نصب ما حقه رفع ُمسَتِحبٌّ  السِّ  َوالسِّ
2 
َئِة َعَلى َغرِي َهي الناومِ وَ 
 اْلُمَتَمكِّنَ 
 جر ما حقه رفع
ِة الناوُم َعَلى َغرِي َهيئَ وَ 
 اْلُمَتَمكِّنِ 
01 
 َوِامرَاُر الَيِد َعَلى اجَلَسدِ 
 اْلُمَواالَةِ وَ 
 جر ما حقه رفع
 َوِامرَاُر الَيِد َعَلى اجَلَسدِ 
 َواْلُمَواالَةُ 
يِّ  الُغسلِ وَ  00
َ
َيِّتِ  جر ما حقه رفع تِ ِمن ُغسِل امل
 َوالُغسُل ِمن ُغسِل امل
 َوَزَواُل الَعقلِ  رفع ما حقه جر قلُ العَ َوَزَواُل  09
 َواَلَحدا أِلَْكَثرِهِ  رفع ما حقه جر أِلَْكثَ رُهُ َواَلَحدا  03
 ِمْن َغرْيِ َسَبِب الواَِلَدةِ  رفع ما حقه جر اَلَدةُ الوِ ِمْن َغرْيِ َسَبِب  00
07 
َوَما تَ َولاَد ِمنُهَما أَو ِمن 
 َأَحُدمُهَا
 رفع ما حقه جر
ن لاَد ِمنُهَما أَو مِ َوَما تَ وَ 
 َأَحِدمِهَا
00 
َئِة َعَلى َغرِي َهيَوالناوِم 
 اْلُمَتَمكِّنَ 
 نصب ما حقه جر
ِة َوالناوُم َعَلى َغرِي َهيئَ 
 اْلُمَتَمكِّنِ 
 



































َر أَو ِبَسكْ َوَزَواُل الَعقِل 
 َمَرضَ 
 نصب ما حقه جر
َوَزَواُل الَعقِل ِبُسْكر" أَو 
 َمَرض" 
08 
ع" َخرََج ِمَن وَُكلُّ َمائِ 
ٌس ِإالا  ِبيَلنِي جنَِ  مليِنِّ االسا
 جر ما حقه نصب
وَُكلُّ َماِئع" َخرََج ِمَن 
ٌس ِإالا ا ِبيَلنِي جنَِ  مليِنا السا
02 
ِم ِمَن الدا  الَيِسريِ ِإالا 
 والَقيحِ 
 جر ما حقه نصب
ِم  ِإالا الَيِسرَي ِمَن الدا
 والَقيحِ 
91 
ٌر ِإالا هِ َواحلَيَ َواُن ُكلُُّه طَا
 َواخلِنزِيرِ  الَكلبِ 
 جر ما حقه نصب
الا َواحلَيَ َواُن ُكلُُّه طَاِهٌر إِ 
 الَكلَب َواخلِنزِيرَ 
90 
الا َواحلَيَ َواُن ُكلُُّه طَاِهٌر إِ 
 اخلِنزِيرِ الَكلِب وَ 
 اليطابق بعطفه
 (جر ما حقه نصب)
الا َواحلَيَ َواُن ُكلُُّه طَاِهٌر إِ 
 الَكلَب َواخلِنزِيرَ 
99 
الا َواْلَميَتُة ُكلَُّها جَنََسٌة إِ 
َمكِ   السا
 جر ما حقه نصب
الا َواْلَميَتُة ُكلَُّها جَنََسٌة إِ 
َمكَ   السا
93 
َمكِ  َواجلَرَاِد  ِإالا السا
 وااَلَدِميِّ 
 اليطابق بعطفه
 (جر ما حقه نصب)
َمَك َواجلَرَاَد  ِإالا السا
 وااَلَدِميا 
 َوالاِذي يُوِجُب الُغْسلَ  جر ما حقه نصب لِ سْ الغُ َوالاِذي يُوِجُب  90
 



































مِ التا َوالاِذي يُبِطُل   َيمُّ
 َثالَثُة َأشَياءَ 
 جر ما حقه نصب
مَ  َيمُّ  َوالاِذي يُبِطُل الت ا
 َثالَثُة َأشَياءَ 
90 
تاُة سِ  الُوُضوءُ َوفُ ُروُض 
 َأشَياءِ 
 رفع ما حقه جر
َوفُ ُروُض الُوُضوِء ِستاُة 
 َأشَياءِ 
من مجيع البياانت املذكورة يف اجلدول، وجدت الباحثة ستة عشرين خطأ 
 يف اسم مفرد.
 أشكال األخطاء يف  مجع التكسري .ب
 ".النَِّساءِ َتشرَتُِك ِفيَها الّرَِجاُل وَ َثالَثٌَة " .0
" بكسرة اءِ النِّسَ " قرأت طالبة". النَِّساءِ " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
ف، " معطوف إىل الرجال بواو العطالنَِّساءُ ". و"النَِّساءُ مع أن املفروض بضمة "
 ،على ثالثة فأكثر مع تغري بناء مفرده مرفوع. وهي مجع تكسري ألنه دل
 الصواب. و مجع تكسري. وهذا شكل اخلطأ يف يف إعراب الرفع ضمة وعالمته
 ".النَِّساءُ َتشرَتُِك ِفيَها الّرَِجاُل وَ َثالَثٌَة "
 "َوالنَِّساءِ  الّرَِجالِ ِفيَها  كَ َثالَثَة َتْشرتَِ " .9
" النَِّساءِ وَ  الِ الّرِجَ " قرأت طالبة". النَِّساءِ " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
مرفوع،  اعلف "الّرَِجالُ ". ألن "النَِّساءُ وَ  الّرَِجالُ بكسرة مع أن املفروض بضمة "
 


































ألنه دل  ع تكسريالرجال بواو العطف، مرفوع. ومها مج معطوف إىل" النَِّساءُ و"
. وهذا مةيف إعراب الرفع ض ، وعالمتهثالثة فأكثر مع تغري بناء مفردهعلى 
 ".النَِّساءُ َجاُل وَ َتشرَتُِك ِفيَها الرِّ َثالَثٌَة " . والصوابمجع تكسريشكل اخلطأ يف 
ِم مَخَسُة َأشَياَء". َشرَاِئطِ "وَ  .3  الت اَيمُّ
" بكسرة طِ َشرَائِ " قرأت طالبة". ِئطِ َشرَا" الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي  
سري " مبتدأ مرفوع . وهو مجع تكَشرَاِئطُ ". و"َشرَاِئطُ مع أن املفروض بضمة "
. رفع ضمة، وعالمته يف إعراب الثالثة فأكثر مع تغري بناء مفرده ألنه دل على
ِم مَخسَ  َشرَاِئطُ "وَ  . والصوابمجع تكسريوهذا شكل اخلطأ يف  َيمُّ  اَء".ُة َأشيَ الت ا
 ".ِمَياهُ "املَياُه الايِت جَيُوُز التاطِهرُي هِبَا َسبُع  .0
بضمة مع  "ِمَياهُ " قرأت طالبة"ِمَياُه".  الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
نه " مضاف إليه جمرور. وهو مجع تكسري ألِمَياه" ". و"ِمَياه" أن املفروض بكسرة "
سرة. وهذا يف إعراب اجلر ك مته، وعالدل على ثالثة فأكثر مع تغري بناء مفرده






































 تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ اخلطأ الرقم
0 
ا َثالَثٌَة َتشرَتُِك ِفيهَ 
 النَِّساءِ الّرَِجاُل وَ 
 جر ما حقه رفع
ا َثالَثٌَة َتشرَتُِك ِفيهَ 
 ّرَِجاُل َوالنَِّساءُ ال
9 
ا َثالَثَة َتْشرَتَِك ِفيهَ 
 َوالنَِّساءِ  الّرَِجالِ 
 جر ما حقه رفع
 َثالَثَة َتْشرَتَِك ِفيَها
 الّرَِجاُل َوالنَِّساءُ 
3 
ا َثالَثَة َتْشرَتَِك ِفيهَ 
 َوالنَِّساءِ الّرَِجاِل 
 اليطابق بعطفه
 )جر ما حقه رفع(
 َثالَثَة َتْشرَتَِك ِفيَها
 َجاُل َوالنَِّساءُ الرِّ 
0 
ِم مخَ  َشرَاِئطِ وَ  َيمُّ َسُة الت ا
 َأشَياءَ 
 جر ما حقه رفع
ِم مَخسَ  َيمُّ ُة َوَشرَاِئُط الت ا
 َأشَياءَ 
7 
طِهرُي املَياُه الايِت جَيُوُز التا 
 ِمَياهُ هِبَا َسبُع 
 رفع ما حقه جر
طِهرُي املَياُه الايِت جَيُوُز التا 
 هِبَا َسبُع ِمَياه" 
مجيع البياانت املذكورة يف اجلدول، وجدت الباحثة مخسة أخطاء يف من 
 مجع تكسري.
 أشكال األخطاء يف مجع مؤنث سامل .ج
 ".الطااِهرَاتُ "مبَا َخاَلطَُه ِمَن  .0
 


































 "طااِهرَاتُ ال" قرأت طالبة. ""الطااِهرَاتُ  الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
رف جر جمرور حب "الطااِهرَاتِ ". ألن "الطااِهرَاتِ "بضمة مع أن املفروض بكسرة 
د دل على ثالثة فأكثر مع سالمة بناء املفر وهي مجع مؤنث السامل ألهنا  "ِمْن".
. رةيف إعراب اجلر كس ما مجع أبلف واتء مزيدتني على مفرده، وعالمته وأ
 ".لطااِهرَاتِ ا"مبَا َخاَلطَُه ِمَن  . والصواباجلمع التكسريوهذا شكل اخلطأ يف 
 تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ اخلطأ
 مبَا َخاَلطَُه ِمَن الطااِهرَاتِ  رفع ما حقه جر اِهرَاتُ الطا مبَا َخاَلطَُه ِمَن 
 وجدت الباحثة خطأ يف مجع مؤنث السامل.
 أشكال األخطاء يف فعل مضارع  .د
 اِبلدِّاَبِغ". َتطَهرَ "َوُجُلوُد امليَتِة  .0
حة بفت "َتطَهرَ " قرأت طالبة. َتطَهَر"" الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
 فعل "رُ . و"َتطهُ  مرفوع خرب "رُ ألن "َتطهُ  ."َتطُهرُ مع أن املفروض بضمة "
وهذا  .مضارع الذي مل يسبق بناصب والجازم، وعالمته يف إعراب الرفع ضمة
 .لدِّاَبِغ"ابِ َتطُهُر "َوُجُلوُد امليَتِة  . والصوابفعل مضارعشكل اخلطأ يف 
 هِبَا النَِّساُء". خَتَتصِّ ثٌَة "َوَثاَل  .9
 


































بفتحة  "خَتَتصِّ " قرأت طالبة. "خَتَتصِّ " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
فعل  "خَتَتصُّ . و"مرفوع خرب "خَتَتصُّ ألن " ."خَتَتصُّ مع أن املفروض بضمة "
وهذا  .مضارع الذي مل يسبق بناصب والجازم، وعالمته يف إعراب الرفع ضمة
 .النَِّساُء" هِبَا خَتَتصُّ "َوَثاَلثٌَة  . والصوابفعل املضارعيف شكل اخلطأ 
 "الّرَِجاِل َوالنَِّساءِ ِفيَها  َتْشرَتِكَ  َثالَثةَ " .3
بفتحة  "َتْشرَتِكَ " قرأت طالبة. "َتْشرَتِكَ " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
فعل  "َتْشرَتِكُ خرب مرفوع. و" "َتْشرَتِكُ ألن " ."َتْشرَتِكُ مع أن املفروض بضمة "
وهذا  .مضارع الذي مل يسبق بناصب والجازم، وعالمته يف إعراب الرفع ضمة
 َتْشرَتِكُ  الَثةَ ثَ " . والصوابفعل املضارع مل يتصل آبخره شيئشكل اخلطأ يف 
 ."ِفيَها الّرَِجاُل َوالنَِّساءُ 
 ".َتطُهرُ "َوِإن خَتَلاَلْت ِبطَرِح ّشيئ" ِفيَها مَل  .0
بضمة  "َتطُهرُ "مَل َتطُهُر". قرأت طالبة "مَل  اجلملة هي الكلمة واخلطأ يف تلك
ألن "مَل َتطُهْر" ليس منتهية حبرف من  ".َتطُهرْ مع أن املفروض بسكون "مَل 
حروف الثالثة اليت هي الواو واأللف والياء، جمزوم. وعالمته يف إعراب اجلزم 
"َوِإن  . والصواببسكون. وهذا شكل اخلطأ يف فعل املضارع الصحيح اآلخري
 خَتَلاَلْت ِبطَرِح ّشيئ" ِفيَها مَل َتطُهْر".
 


































 ".جَيُزُ مَل َخاَلطَُه َجصٌّ أَو َرَمٌل  فَِإن" .7
بضمة  "جَيُزُ " مَل جَيُُز". قرأت طالبة " مَل  واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة
من  ألن " مَل جَيُْز" ليس منتهية حبرف ".جَيُزْ مع أن املفروض بسكون " مَل 
حروف الثالثة اليت هي الواو واأللف والياء، جمزوم. وعالمته يف إعراب اجلزم 
بسكون. وهذا شكل اخلطأ يف فعل املضارع الصحيح اآلخري. والصواب "فَِإن 
 َخاَلطَُه َجصٌّ أَو َرَمٌل مَل جَيُْز".
 تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ اخلطأ الرقم
0 
 َهرَ َتطَوُجُلوُد امليَتِة 
 اَبغِ اِبلدِّ 
 نصب ما حقه رفع
َوُجُلوُد امليَتِة َتطُهُر 
 اِبلدِّاَبغِ 
 النَِّساءُ  َوَثاَلثٌَة خَتَتصُّ هِبَا جر ما حقه رفع ا النَِّساءُ هبَِ  خَتَتصِّ َوَثاَلثٌَة  9
3 
يَها فِ  َتْشرَتِكَ َثالَثَة 
 الّرَِجاِل َوالنَِّساءِ 
 نصب ما حقه رفع
 َثالَثَة َتْشرَتُِك ِفيَها
 اُل َوالنَِّساءُ الّرِجَ 
0 
يئ" َوِإن خَتَلاَلْت ِبَطرِح شّ 
 َتطُهرُ ِفيَها مَل 
 رفع ما حقه جزم
يئ" َوِإن خَتَلاَلْت ِبَطرِح شّ 
 ِفيَها مَل َتطُهرْ 
 



































فَِإن َخاَلَطُه َجصٌّ أَو 
 جَيُزُ َرَمٌل مَل 
 رفع ما حقه جزم
فَِإن َخاَلَطُه َجصٌّ أَو 
 َرَمٌل مَل جَيُزْ 
ياانت املذكورة يف اجلدول، وجدت الباحثة مخسة أخطاء يف من مجيع الب
 فعل مضارع.
 األخطاء يف اسم غري منصرفأشكال  .ه
 ".َأشَياء" "َوحَيُرُم اِبحلَيِض َوالنَِّفاِس مَثَانَِيُة  .0
". قرأت طالبة " بكسرة  "َأشَياء" واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة "َأشَياء"
اسم هو . و مضاف إليه جمرورن "َأشَياَء" ". ألَأشَياءَ مع أن املفروض بفتحة "
حة. وهذا فتوعالمته يف إعراب اجلر الذي ال ينصرف أي ال يقبل التنوين، 
شكل اخلطأ يف اسم غري منصرف. والصواب "َوحَيُرُم اِبحلَيِض َوالنَِّفاِس مَثَانَِيةُ 
 ".َأشَياءَ 
 ".مبُزَدلَِفةِ "َولِلَمِبيِت  .9
" بكسرة زَدلَِفةِ مبُِ لمة "مبُزَدلَِفِة". قرأت طالبة "واخلطأ يف تلك اجلملة هي الك
. وهي ف جر "الباء"جمرور حبر ". ألن "مبُزَدلَِفَة" مبُزَدلَِفةَ مع أن املفروض بفتحة "
تحة. فعالمته يف إعراب اجلر اسم الذي ال ينصرف أي ال يقبل التنوين، و 
 َفَة".ِت مبُزَدلِ وهذا شكل اخلطأ يف اسم غري منصرف. والصواب "َولِلَمِبي
 


































 ".َأشَياء" "َوفَ رَاِئُض الُغسِل َثالَثَُة  .3
بكسرة  "َأشَياء" " قرأت طالبة". َأشَياء" " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
سم ا" مضاف إليه جمرور. وهو َأشَياءَ ". ألن "َأشَياءَ مع أن املفروض بفتحة "
وهذا ة. جلر فتحال يقبل التنوين، وعالمته يف إعراب ا ينصرف أي الذي ال
 ".شَياءَ أَ "َوفَ رَاِئُض الُغسِل َثالَثَُة  . والصواباسم غري منصرفشكل اخلطأ يف 
 ".َأشَياءِ ِستاُة الُوُضوُء "َوفُ ُروُض  .0
بكسرة  "َأشَياء" " قرأت طالبة". َأشَياء" " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
اسم هو . و  إليه جمرور" مضاف َأشَياءَ ". ألن "َأشَياءَ مع أن املفروض بفتحة "
هذا و ال يقبل التنوين، وعالمته يف إعراب اجلر فتحة.  ينصرف أي الذي ال
 ".َأشَياءَ ُة ِستا  "َوفُ ُروُض الُوُضوءِ  . والصواباسم غري منصرفشكل اخلطأ يف 
 ".َمَواِضعِ يف َثالَثَِة َوُهَو " .7
بكسرة  "عِ َواضِ مَ " قرأت طالبة. "َمَواِضعِ " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
اسم و مضاف إليه جمرور. وه "َمَواِضعَ . ألن ""َمَواِضعَ مع أن املفروض بفتحة "
هذا و ال يقبل التنوين، وعالمته يف إعراب اجلر فتحة.  ينصرف أي الذي ال
 ."ِضعَ َمَوايف َثالَثَِة َوُهَو " . والصواباسم غري منصرفشكل اخلطأ يف 
 ".ِبَعَرَفةِ "ولِلُوُقوِف  .0
 


































بكسرة  "َرَفةِ ِبعَ " قرأت طالبة. "ِبَعَرَفةِ " الكلمة طأ يف تلك اجلملة هيواخل
. وهي الباء"جمرور حبرف جر " ". ألن "ِبَعَرَفةَ "بَِعَرَفةَ مع أن املفروض بفتحة "
ال يقبل التنوين، وعالمته يف إعراب اجلر فتحة.  ينصرف أي اسم الذي ال
 ".ةَ ِبَعَرفَ "ولِلُوُقوِف  . والصواباسم غري منصرفوهذا شكل اخلطأ يف 
ةِ "َوِلُدُخوِل  .5  ."َمكا
ةِ " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي ةِ " قرأت طالبة. "َمكا كسرة مع ب "َمكا
ةَ أن املفروض بفتحة " ةَ "َمكا اسم ي . وهجمرور حبرف جر "الالم" ". ألن "َمكا
وهذا حة. فتال يقبل التنوين، وعالمته يف إعراب اجلر  ينصرف أي الذي ال
َة".  شكل اخلطأ يف اسم غري منصرف. والصواب "َوِلُدُخوِل َمكا
 تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ اخلطأ الرقم
 َولِلَمِبيِت مبُزَدلَِفةَ  كسر ما حقه فتح ةِ مبُزَدلِفَ َولِلَمِبيِت  0
9 
اِس َوحَيُرُم اِبحلَيِض َوالنِّفَ 
 َأشَياء" مَثَانَِيُة 
 كسر ما حقه فتح
نَِّفاِس حلَيِض َوالَوحَيُرُم ابِ 
 مَثَانَِيُة َأشَياءَ 
3 
ُة َوفَ رَاِئُض الُغسِل َثالَثَ 
 َأشَياء" 
 كسر ما حقه فتح
ُة َوفَ رَاِئُض الُغسِل َثالَثَ 
 َأشَياءَ 
 



































َوفُ ُروُض الُوُضوُء ِستاُة 
 َأشَياءِ 
 كسر ما حقه فتح
َوفُ ُروُض الُوُضوُء ِستاُة 
 َأشَياءَ 
 َوُهَو يف َثالَثَِة َمَواِضعَ  كسر ما حقه فتح َواِضعِ مَ َوُهَو يف َثالَثَِة  7
 ولِلُوقُوِف بَِعَرَفةَ  كسر ما حقه فتح بَِعَرَفةِ ولِلُوقُوِف  0
ةِ َوِلُدُخوِل  5 ةَ  كسر ما حقه فتح َمكا  َوِلُدُخوِل َمكا
من مجيع البياانت املذكورة يف اجلدول، وجدت الباحثة سبعة أخطاء يف 
 اسم غري منصرف.
 النحوية يف اإلعراب عند قراءة طالب الفصل الثالث األخطاءاملبحث الثالث: أسباب 
 جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب. مدرسة الكرميي الدينية الوسطىمن 
درسة ميف طريقة املقابلة مبعلم املدرسة وطالب، تعرف الباحثة أن بعض الطالب من 
ريطى ألولية الكرميي، وقد تعلم فيها نظم العمخترج من املدرسة ا الكرميي الدينية الوسطى
مل ة األوىل و الكرميي الدينيدرسة لنحو. وبعضها اليت ال خترج من ماليت يبحث عن قواعد ا
ابن مالك من  ةألفيتتعلم طالب  مدرسة الكرميي الدينية الوسطىتعلم قواعد النحو. ويف 
 وص الكتابنص لى قراءةالفصل األول إىل الثالث. ومع ذلك ال يقدر كل الطالب ع
 ة.صحيحبدون حركة بقواعد 
 


































النحوية يف اإلعراب عند قراءة طالب الفصل الثالث من  األخطاءأسباب وفيما يلي 
 :جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب مدرسة الكرميي الدينية الوسطى
 التطبيق الناقص للقواعد .أ
 ".حلَْظَةا َوأََقلُّ النَِّفاِس " .0
" بنصب حلَْظَةا ة هي الكلمة "حلَْظَةا". قرأت طالبة "واخلطأ يف تلك اجلمل
ع أن م اخلطأ بقلة التطبيق هلذه القاعدة،". وهذا حلَْظَةٌ مع أن املفروض برفع "
التطبيق الناقص للقواعد.  سبب اخلطأ هوالطالب قد درسوها. ولذلك، 
 والصواب "َوأََقلُّ النَِّفاِس حلَْظٌَة".
ُم اخلَ  احلَيضِ "فَ  .9  .ارُِج"ُهَو الدا
" جبر احلَيضِ واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة "احلَيِض". قرأت طالبة "
أن  ". وهذا اخلطأ بقلة التطبيق هلذه القاعدة، معاحلَيضُ مع أن املفروض برفع "
الطالب قد درسوها. ولذلك، سبب اخلطأ هو التطبيق الناقص للقواعد. 
ُم اخلَارُِج".  والصواب "فَاحلَيُض ُهَو الدا
اع" "َوَلونُُه َأسَوٌد مُحَتِدٌم  .3  ".ِلذا
اع" " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي اع" . قرأت طالبة ""ِلذا جبر مع أن  "ِلذا
اعٌ املفروض برفع " ع أن الطالب م اخلطأ بقلة التطبيق هلذه القاعدة،وهذا . "َلذا
 


































واب والص التطبيق الناقص للقواعد. سبب اخلطأ هوقد درسوها. ولذلك، 
اعٌ َلونُُه َأسَوٌد مُحَتِدٌم "وَ   ".َلذا
". ِتسَعةَ ِسِننَي َوَغالُِبُه  أَرَبعَ "َوَأكثَ رُُه  .0  َأشُهر"
" أَربَعَ " ". قرأت طالبة"أَرَبَع" و"ِتسَعةَ  الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
اخلطأ بقلة  وهذا". ِتسَعةُ "" وأَرَبعُ  " بنصب مع أن املفروض برفع "ِتسَعةَ "و
 وسبب اخلطأ همع أن الطالب قد درسوها. ولذلك،  ه القاعدة،التطبيق هلذ
". ُه ِتسَعةُ أَرَبُع ِسِننَي َوَغالِبُ والصواب "َوَأكثَ رُُه  التطبيق الناقص للقواعد.  َأشُهر"
 ".ِمن ُوُلوِغ الَكلِب َواخلِنزِيرِ  اإِلاَنءِ "َويُغَسُل  .7
جبر مع  "اإِلاَنءِ " . قرأت طالبةاإِلاَنِء"" الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
ع أن م اخلطأ بقلة التطبيق هلذه القاعدة،وهذا . "اإِلاَنءُ أن املفروض برفع "
 التطبيق الناقص للقواعد. سبب اخلطأ هوالطالب قد درسوها. ولذلك، 
 ".ِمن ُوُلوِغ الَكلِب َواخلِنزِيرِ  اإِلاَنءُ "َويُغَسُل والصواب 
 ".النَِّساءِ وَ  َتشرَتُِك ِفيَها الّرَِجالُ َثالَثٌَة " .0
" جبر مع اءِ النِّسَ واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة "النَِّساِء". قرأت طالبة "
". وهذا اخلطأ بقلة التطبيق هلذه القاعدة، مع أن النَِّساءُ أن املفروض برفع "
 


































الطالب قد درسوها. ولذلك، سبب اخلطأ هو التطبيق الناقص للقواعد. 
 ِفيَها الّرَِجاُل َوالنَِّساُء". والصواب "َثالَثٌَة َتشرَتِكُ 
 اِبلدِّاَبِغ". َتطَهرَ "َوُجُلوُد امليَتِة  .5
بنصب  "َتطَهرَ . قرأت طالبة ""َتطَهرَ " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
ع أن م اخلطأ بقلة التطبيق هلذه القاعدة،وهذا . "َتطُهرُ مع أن املفروض برفع "
 التطبيق الناقص للقواعد. وسبب اخلطأ هالطالب قد درسوها. ولذلك، 
اَبِغ". َتطُهرُ "َوُجُلوُد امليَتِة والصواب   اِبلدِّ
 هِبَا النَِّساُء". خَتَتصِّ "َوَثاَلثٌَة  .8
جبر مع  "َتصِّ ختَ . قرأت طالبة ""خَتَتصِّ " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
ع أن م اخلطأ بقلة التطبيق هلذه القاعدة،وهذا . "خَتَتصُّ أن املفروض برفع "
 التطبيق الناقص للقواعد. سبب اخلطأ هوالطالب قد درسوها. ولذلك، 
 هِبَا النَِّساُء". خَتَتصُّ "َوَثاَلثٌَة والصواب 
ِم مَخَسُة َأشَياَء". َشرَاِئطِ "وَ  .2  الت اَيمُّ
جبر مع  "طِ َشرَائِ . قرأت طالبة ""َشرَاِئطِ " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
ع أن م اخلطأ بقلة التطبيق هلذه القاعدة،وهذا . "اِئطُ َشرَ أن املفروض برفع "
 


































 التطبيق الناقص للقواعد. سبب اخلطأ هوالطالب قد درسوها. ولذلك، 
ِم مَخَسُة َأشَياَء". َشرَاِئطُ والصواب "وَ  َيمُّ  الت ا
ِبيَلنَي وَ  .01  َعَلى َغرِي َهيَئِة اْلُمَتَمكَِّن". الناومِ "َما َخرََج ِمَن السا
جبر مع أن  "الناومِ . قرأت طالبة ""الناومِ " الكلمة تلك اجلملة هي واخلطأ يف
ع أن الطالب م اخلطأ بقلة التطبيق هلذه القاعدة،وهذا . "الناومُ املفروض برفع "
واب "َما والص التطبيق الناقص للقواعد. سبب اخلطأ هوقد درسوها. ولذلك، 
ِبيَلنَي وَ    َهيَئِة اْلُمَتَمكِِّن".َعَلى َغريِ  الناومُ َخرََج ِمَن السا
 ".اْلُمَوااَلةِ "َوِامرَاُر الَيِد َعَلى اجَلَسِد وَ  .00
 "ْلُمَوااَلةِ ا. قرأت طالبة "وَ "اْلُمَوااَلةِ "وَ  الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
 ه القاعدة،اخلطأ بقلة التطبيق هلذوهذا . "اْلُمَوااَلةُ جبر مع أن املفروض برفع "وَ 
 د.التطبيق الناقص للقواع سبب اخلطأ هورسوها. ولذلك، مع أن الطالب قد د
 ".اْلُمَوااَلةُ والصواب "َوِامرَاُر الَيِد َعَلى اجَلَسِد وَ 




جبر  "سلِ َوالغُ . قرأت طالبة ""َوالُغسلِ " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
مع  ،اخلطأ بقلة التطبيق هلذه القاعدةوهذا . "َوالُغسلُ مع أن املفروض برفع "
 


































 التطبيق الناقص للقواعد. سبب اخلطأ هوأن الطالب قد درسوها. ولذلك، 
 الُغسلُ وَ والصواب "ُغسُل اجلُُمَعِة َوالِعيَديِن َوااِلسِتسَقاِء َواخُلُسوِف َوالُكُسوِف 
يِِّت".
َ
 ِمن ُغسِل امل
ٌس ِإالا  .03 ِبيَلنِي جنَِ  ".امليِنِّ "وَُكلُّ َماِئع" َخرََج ِمَن السا
جبر  "امليِنِّ الا إِ . قرأت طالبة ""امليِنِّ ِإالا " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
مع  قاعدة،اخلطأ بقلة التطبيق هلذه الوهذا . "امليِنا ِإالا مع أن املفروض بنصب "
 التطبيق الناقص للقواعد. سبب اخلطأ هولطالب قد درسوها. ولذلك، أن ا
ٌس ِإالا والصواب  ِبيَلنِي جنَِ  ".امليِنا "وَُكلُّ َماِئع" َخرََج ِمَن السا
ِم والقَ  الَيِسريِ يُعَفى َشيئ" ِمَن الناَجاَساِت ِإالا  َوالَ " .00  يِح".ِمَن الدا
 "الَيِسريِ  . قرأت طالبة "ِإالا "الَيِسريِ "ِإالا  الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي
ق هلذه اخلطأ بقلة التطبيوهذا . "الَيِسريَ جبر مع أن املفروض بنصب "ِإالا 
اقص التطبيق الن سبب اخلطأ هومع أن الطالب قد درسوها. ولذلك،  القاعدة،
ِم والَقيِح".نَ يُعَفى َشيئ" ِمَن الناَجاَساِت ِإالا الَيِسريَ مِ  "َوالَ والصواب  للقواعد.   الدا
 ".َواخلِنزِيرِ  الَكلبِ "َواحلَيَ َواُن ُكلُُّه طَاِهٌر ِإالا  .07
"ِإالا بة قرأت طال "الَكلِب َواخلِنزِيِر". واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة
اخلطأ وهذا  ".نزِيرَ َواخلِ  الَكلبَ بنصب "ِإالا  أن املفروضمع  جبر "اخلِنزِيرِ وَ  الَكلبِ 
 


































اخلطأ  سببمع أن الطالب قد درسوها. ولذلك،  ق هلذه القاعدة،بقلة التطبي
الَكلَب الا إِ  "َواحلَيَ َواُن ُكلُُّه طَاِهرٌ والصواب  التطبيق الناقص للقواعد. هو
 ."َواخلِنزِيرَ 
َمكِ "َواْلَميَتُة ُكلَُّها جَنََسٌة ِإالا  .00  ".وااَلَدِميِّ  َواجلَرَادِ  السا
َمكِ لمة "واخلطأ يف تلك اجلملة هي الك . قرأت طالبة "واالََدِميِّ  َواجلَرَادِ  السا
َمكِ "ِإالا  َمَك َواجلَرَاَد  "ِإالا  بنصب أن املفروضمع  " جبروااَلَدِميِّ  َواجلَرَادِ  السا السا
وها. مع أن الطالب قد درس اخلطأ بقلة التطبيق هلذه القاعدة،وهذا  وااَلَدِميا 
ُة ُكلَُّها والصواب "َواْلَميتَ  اقص للقواعد.التطبيق الن سبب اخلطأ هوولذلك، 
." َمَك َواجلَرَاَد وااَلَدِميا  جَنََسٌة ِإالا السا
 ."الُغْسلِ َوالاِذي يُوِجُب " .05
مع  "لُغْسلِ ارأت طالبة جبر ""الُغْسِل". ق واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة
مع أن  قاعدة،الاخلطأ بقلة التطبيق هلذه وهذا  ".الُغْسلَ املفروض بنصب "أن 
 التطبيق الناقص للقواعد. سبب اخلطأ هوالطالب قد درسوها. ولذلك، 
 "َوالاِذي يُوِجُب الُغْسَل".والصواب 
مِ "َوالاِذي يُبِطُل  .08 َيمُّ  َثالَثُة َأشَياَء". الت ا
 


































ِم".  الكلمة اليت حتتها خط واخلطأ يف تلك اجلملة هي َيمُّ رأت طالبة ق"الت ا
مِ "جبر  َيمُّ مَ " بنصب املفروضمع أن  "الت ا َيمُّ لة التطبيق هلذه اخلطأ بقوهذا ". الت ا
اقص التطبيق الن سبب اخلطأ هومع أن الطالب قد درسوها. ولذلك،  القاعدة،
َم َثالَثُة َأشَياَء". للقواعد. َيمُّ  والصواب "َوالاِذي يُبِطُل الت ا
 ".اهُ ِميَ "املَياُه الايِت جَيُوُز التاطِهرُي هِبَا َسبُع  .02
مع أن  برفع "ِمَياهُ "قرأت طالبة "ِمَياُه". الكلمة  واخلطأ يف تلك اجلملة هي
ع أن الطالب م اخلطأ بقلة التطبيق هلذه القاعدة،وهذا ". ِمَياه" املفروض جبر "
واب والص التطبيق الناقص للقواعد. سبب اخلطأ هوقد درسوها. ولذلك، 
 هِبَا َسبُع ِمَياه""."املَياُه الايِت جَيُوُز التاطِهرُي 
 ".الَعقلُ َوَزَواُل " .91
" برفع مع الَعقلُ "الكلمة "الَعقُل". قرأت طالبة  واخلطأ يف تلك اجلملة هي
ع أن م اخلطأ بقلة التطبيق هلذه القاعدة،وهذا  ".الَعقلِ "جبر  املفروضأن 
 التطبيق الناقص للقواعد. سبب اخلطأ هوالطالب قد درسوها. ولذلك، 
 َزَواُل الَعقِل"."وَ والصواب 
 ".أِلَْكثَ رُهُ "َواَلَحدا  .90
 


































برفع  "ْكثَ رُهُ أِلَ ""أِلَْكثَ رُُه". قرأت طالبة الكلمة  واخلطأ يف تلك اجلملة هي
مع أن  اخلطأ بقلة التطبيق هلذه القاعدة،وهذا  ".أِلَْكَثرِهِ " جبر املفروضمع أن 
 د.لقواعالتطبيق الناقص ل سبب اخلطأ هوالطالب قد درسوها. ولذلك، 
 "َواَلَحدا أِلَْكَثرِِه".والصواب 
 ".الواَِلَدةُ "ِمْن َغرْيِ َسَبِب  .99
" لواَِلَدةُ ا"الواَِلَدُة". قرأت طالبة برفع "الكلمة  واخلطأ يف تلك اجلملة هي
ع أن م اخلطأ بقلة التطبيق هلذه القاعدة،وهذا  ".الواَِلَدةِ " جبر املفروضمع أن 
 التطبيق الناقص للقواعد. بب اخلطأ هوسالطالب قد درسوها. ولذلك، 
 "ِمْن َغرْيِ َسَبِب الواَِلَدِة".والصواب 
 ".الطااِهرَاتُ "مبَا َخاَلطَُه ِمَن  .93
الكلمة "الطااِهرَاُت". قرأت طالبة برفع "ِمَن واخلطأ يف تلك اجلملة هي 
لتطبيق ا اخلطأ بقلةوهذا  ".الطااِهرَاتِ جبر "ِمَن  املفروض" مع أن الطااِهرَاتُ 
يق التطب سبب اخلطأ هومع أن الطالب قد درسوها. ولذلك،  هلذه القاعدة،
 "مبَا َخاَلطَُه ِمَن الطااِهرَاِت".والصواب  الناقص للقواعد.
 ".َأشَياءِ ِستاُة  الُوُضوءُ "َوفُ ُروُض  .90
 


































". َأشَياءِ " " والُوُضوءُ واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة اليت حتتها خط "
طأ بقلة اخلوهذا  الُوُضوءِ " مع أن املفروض جبر "الُوُضوءُ برفع " بةقرأت طال
 وسبب اخلطأ همع أن الطالب قد درسوها. ولذلك،  التطبيق هلذه القاعدة،
 ".شَياءَ أَ "َوفُ ُروُض الُوُضوِء ِستاُة والصواب  التطبيق الناقص للقواعد.
 ."َأَحُدمُهَا"َوَما تَ َولاَد ِمنُهَما أَو ِمن  .97
يف تلك اجلملة هي الكلمة " َأَحُدمُهَا". قرأت طالبة برفع "ِمن  اخلطأ
ذه ". وهذا اخلطأ بقلة التطبيق هلَأَحِدمِهَا" مع أن املفروض جبر "ِمن َأَحُدمُهَا
القاعدة، مع أن الطالب قد درسوها. ولذلك، سبب اخلطأ هو التطبيق الناقص 
 ِمن َأَحِدمِهَا".للقواعد. والصواب "َوَما تَ َولاَد ِمنُهَما أَو 
ِبيَلنيَ "َما َخرََج ِمَن  .90  ."كِّنَ اْلُمَتمَ َعَلى َغرِي َهيَئِة  الناومِ وَ  السا
واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة "املَتَمكَِّن". قرأت طالبة بنصب 
يق هلذه ". وهذا اخلطأ بقلة التطباْلُمَتَمكِّنِ " مع أن املفروض جبر "اْلُمَتَمكِّنَ "
الطالب قد درسوها. ولذلك، سبب اخلطأ هو التطبيق الناقص  القاعدة، مع أن
ِبيَلنِي َوالناوُم َعَلى َغرِي َهيَئِة اْلُمَتَمكِّنِ   ".للقواعد. والصواب "َما َخرََج ِمَن السا
 ".َتطُهرُ "َوِإن خَتَلاَلْت ِبطَرِح ّشيئ" ِفيَها مَل  .95
 


































" َتطُهرُ مَل برفع " واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة "َتطُهُر". قرأت طالبة
مع  وهذا اخلطأ بقلة التطبيق هلذه القاعدة،". َتطُهرْ مع أن املفروض جبزم "مَل 
 أن الطالب قد درسوها. ولذلك، سبب اخلطأ هو التطبيق الناقص للقواعد.
 والصواب "َوِإن خَتَلاَلْت ِبَطرِح ّشيئ" ِفيَها مَل َتطُهْر".
 ".جَيُزُ مَل َخاَلطَُه َجصٌّ أَو َرَمٌل  فَِإن" .98
 ملَ واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة "جَيُُز". قرأت طالبة برفع "أَو َرَمٌل 
بيق هلذه وهذا اخلطأ بقلة التط". مَل جَيُزْ " مع أن املفروض جبزم "أَو َرَمٌل جَيُزُ 
القاعدة، مع أن الطالب قد درسوها. ولذلك، سبب اخلطأ هو التطبيق الناقص 
 ن َخاَلطَُه َجصٌّ َأو َرَمٌل مَل جَيُْز".والصواب "فَإِ  للقواعد.
 تصويب اخلطأ تفسري اخلطأ اخلطأ الرقم
 َظةا حلَْ َوأََقلُّ النَِّفاِس  0
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 حلََْظةٌ  َوأََقلُّ النَِّفاسِ 
ُم اخلَ  احلَيضِ فَ  9  ارِجُ ُهَو الدا
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ُم اخلَاِر   جُ فَاحلَيُض ُهَو الدا
اع" لِ َوَلونُُه َأسَوٌد مُحَتِدٌم  3  ذا
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 اعٌ َوَلونُُه َأسَوٌد مُحَتِدٌم َلذا 
 



































 نَي َوَغالُِبهُ ِسنِ  أَربَعَ َوَأكثَ رُُه 
 َأشُهر"  ِتسَعةَ 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
َغالُِبُه َوَأكثَ رُُه أَربَُع ِسِننَي وَ 
 ِتسَعُة َأشُهر" 
7 
ُلوِغ ِمن وُ  اَنءِ اإلِ َويُغَسُل 
 الَكلِب َواخلِنزِيرِ 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 َويُغَسُل اإِلاَنُء ِمن ُوُلوغِ 
 الَكلِب َواخلِنزِيرِ 
0 
ا َثالَثٌَة َتشرَتُِك ِفيهَ 
 النَِّساءِ الّرَِجاُل وَ 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ا َثالَثٌَة َتشرَتُِك ِفيهَ 
 الّرَِجاُل َوالنَِّساءُ 
5 




َوُجُلوُد امليَتِة َتطُهُر 
 اِبلدِّاَبغِ 
 ا النَِّساءُ هبَِ  خَتَتصِّ َوَثاَلثٌَة  8
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 لنَِّساءُ َوَثاَلثٌَة خَتَتصُّ هِبَا ا
2 




ِم مَخسَ  َيمُّ ُة َوَشرَاِئُط الت ا
 َأشَياءَ 
01 




ِة َوالناوُم َعَلى َغرِي َهيئَ 
 اْلُمَتَمكِّنَ 
 



































 َوِامرَاُر الَيِد َعَلى اجَلَسدِ 
 اْلُمَواالَةِ وَ 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ِد الَيِد َعَلى اجَلسَ َوِامرَاُر 
 َواْلُمَواالَةُ 
يِّ  َوالُغسلِ  09
َ





 َوالُغسُل ِمن ُغسِل امل
03 
وَُكلُّ َماِئع" َخرََج ِمَن 
ٌس ِإالا  ِبيَلنِي جنَِ  مليِنِّ االسا
التطبيق الناقص 
 للقواعد
وَُكلُّ َماِئع" َخرََج ِمَن 
ِبيَلنيِ  ٌس إِ السا  الا امليِنا  جنَِ
00 
َوالَ يُعَفى َشيئ" ِمَن 
 ريِ الَيسِ الناَجاَساِت ِإالا 
ِم والَقيحِ   ِمَن الدا
التطبيق الناقص 
 للقواعد
َوالَ يُعَفى َشيئ" ِمَن 
 الناَجاَساِت ِإالا الَيِسريَ 
ِم والَقيحِ   ِمَن الدا
07 
الا َواحلَيَ َواُن ُكلُُّه طَاِهٌر إِ 
 َواخلِنزِيرِ الَكلِب 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
الا َواحلَيَ َواُن ُكلُُّه طَاِهٌر إِ 
 الَكلَب َواخلِنزِيرَ 
00 
الا َواْلَميَتُة ُكلَُّها جَنََسٌة إِ 
َمِك َواجلَرَاِد وااَلَدِميِّ   السا
التطبيق الناقص 
 للقواعد
الا َواْلَميَتُة ُكلَُّها جَنََسٌة إِ 
َمَك َواجلَرَاَد وا  َدِميا الَ السا
 لِ الُغسْ َوالاِذي يُوِجُب  05
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 َوالاِذي يُوِجُب الُغْسلَ 
 



































مِ التا َوالاِذي يُبِطُل   َيمُّ
 َثالَثُة َأشَياءَ 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
مَ  َيمُّ  َوالاِذي يُبِطُل الت ا
 َثالَثُة َأشَياءَ 
02 
 طِهريُ املَياُه الايِت جَيُوُز التا 
 ِمَياهُ هِبَا َسبُع 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
طِهرُي املَياُه الايِت جَيُوُز التا 
 هِبَا َسبُع ِمَياه" 
 الَعقلُ َوَزَواُل  91
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 َوَزَواُل الَعقلِ 
 أِلَْكثَ رُهُ َواَلَحدا  90
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 َواَلَحدا أِلَْكَثرِهِ 
 اَلَدةُ الوِ َسَبِب ِمْن َغرْيِ  99
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 ِمْن َغرْيِ َسَبِب الواَِلَدةِ 
 اِهرَاتُ الطا مبَا َخاَلطَُه ِمَن  93
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 تِ مبَا َخاَلطَُه ِمَن الطااِهرَا
90 




ُة تا َوفُ ُروُض الُوُضوِء سِ 
 َأشَياءَ 
97 




َوَما تَ َولاَد ِمنُهَما أَو ِمن 
 َأَحِدمِهَا
 



































ِبيَلنيَ   َما َخرََج ِمَن السا




َلنِي ِبيَما َخرََج ِمَن السا 
ِة َوالناوُم َعَلى َغرِي َهيئَ 
 اْلُمَتَمكِّنِ 
95 
يئ" َوِإن خَتَلاَلْت ِبَطرِح شّ 
 مَل َتطُهرُ ِفيَها 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
يئ" َوِإن خَتَلاَلْت ِبَطرِح شّ 
 ِفيَها مَل َتطُهرْ 
98 
فَِإن َخاَلَطُه َجصٌّ أَو 
 جَيُزُ َرَمٌل مَل 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ِإن َخاَلَطُه َجصٌّ أَو فَ 
 َرَمٌل مَل جَيُزْ 
من مجيع البياانت املذكورة يف اجلدول، وجدت الباحثة مثانية عشرين سببا 
 ومن هذا األسباب ينبغي أن يكون املعلم أن يطبق للتطبيق الناقص للقواعد.
القواعد اليت قد درسها للطالب وأن يكثر التدريب حىت الينسى الطالب لتلك 
 ة.القاعد
 املبالغة يف التعميم .ب
 ".َأشَياء" "َوحَيُرُم اِبحلَيِض َوالنَِّفاِس مَثَانَِيُة  .0
". قرأت طالبة بكسرة "الكلمة  واخلطأ يف تلك اجلملة هي " شَياء" أَ "َأشَياء"
حتاول الطالبة أن تعم قواعد اإلعراب اجلر  ".َأشَياءَ بفتحة " املفروضمع أن 
 ن خمتلفة عن احلالة السابقة. ولذلك،على مجيع احلاالت األخرى واليت تكو 
 


































النَِّفاِس مَثَانَِيةُ "َوحَيُرُم اِبحلَيِض وَ سبب اخلطأ هو املبالغة يف التعميم. والصواب 
 َأشَياَء".
ةِ "َوِلُدُخوِل  .9  ".َمكا
ِة". قرأت طالبة  واخلطأ يف تلك اجلملة هي ةِ مَ بكسرة "الكلمة "َمكا " مع كا
ةَ بفتحة " املفروضأن  حتاول الطالبة أن تعم قواعد اإلعراب اجلر على  ".َمكا
مجيع احلاالت األخرى واليت تكون خمتلفة عن احلالة السابقة. ولذلك، سبب 
َة".اخلطأ هو املبالغة يف التعميم. والصواب   "َوِلُدُخوِل َمكا
 ".ِبَعَرَفةِ "ولِلُوُقوِف  .3
ِة". قرأت طالبةالكل واخلطأ يف تلك اجلملة هي " مع َعَرَفةِ بِ رة "بكس مة "َمكا
لى حتاول الطالبة أن تعم قواعد اإلعراب اجلر ع ".ِبَعَرَفةَ بفتحة " املفروضأن 
مجيع احلاالت األخرى واليت تكون خمتلفة عن احلالة السابقة. ولذلك، سبب 
 "ولِلُوُقوِف ِبَعَرَفَة".اخلطأ هو املبالغة يف التعميم. والصواب 
 ".مبُزَدلَِفةِ "َولِلَمِبيِت  .0
واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة اليت حتتها خط "مبُزَدلَِفِة". قرأت طالبة 
الطالبة أن تعم قواعد  ". حتاولمبُزَدلَِفةَ " مع أن املفروض بفتحة "مبُزَدلَِفةِ بكسرة "
اإلعراب اجلر على مجيع احلاالت األخرى واليت تكون خمتلفة عن احلالة 
 


































لَمِبيِت والصواب "َولِ  بالغة يف التعميم.ولذلك، سبب اخلطأ هو املالسابقة. 
 مبُزَدلَِفَة".
 ".َمَواِضعِ يف َثالَثَِة َوُهَو " .7
واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة "َمَواِضِع". قرأت طالبة بكسرة "يف َثالَثَِة 
طالبة أن تعم ". حتاول الَمَواِضعَ " مع أن املفروض بفتحة "يف َثالَثَِة َمَواِضعِ 
اب اجلر على مجيع احلاالت األخرى واليت تكون خمتلفة عن احلالة قواعد اإلعر 
 َثالَثَِة والصواب "يف  ولذلك، سبب اخلطأ هو املبالغة يف التعميم.السابقة. 
 َمَواِضَع".
 ".َأشَياء" "َوفَ رَاِئُض الُغسِل َثالَثَُة  .0
". قرأت طالبة بكسرة "َثالَثَةُ   واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة "َأشَياء"
عم قواعد حتاول الطالبة أن ت ".َأشَياءَ " مع أن املفروض بفتحة "َثالَثَُة َأشَياء" 
اإلعراب اجلر على مجيع احلاالت األخرى واليت تكون خمتلفة عن احلالة 
ذا اخلطأ والصواب من ه ولذلك، سبب اخلطأ هو املبالغة يف التعميم.السابقة. 
 اَء".هو "َوفَ رَاِئُض الُغسِل َثالَثَُة َأشيَ 
 ".َأشَياءِ "َوفُ ُروُض الُوُضوُء ِستاُة  .5
 


































قرأت بكسرة  "َأشَياِء".اجلملة هي الكلمة اليت حتتها خط واخلطأ يف تلك 
عراب ". حتاول الطالبة أن تعم قواعد اإلَأشَياءَ " مع أن املفروض بفتحة "َأشَياءِ "
ولذلك،  .اجلر على مجيع احلاالت األخرى واليت تكون خمتلفة عن احلالة السابقة
 ُة َأشَياَء".والصواب "َوفُ ُروُض الُوُضوِء ِستا  سبب اخلطأ هو املبالغة يف التعميم.
 تصويب اخلطأ تفسري اخلطأ اخلطأ الرقم
0 
اِس َوحَيُرُم اِبحلَيِض َوالنِّفَ 
 َأشَياء" مَثَانَِيُة 
 املبالغة يف التعميم
اِس َوحَيُرُم اِبحلَيِض َوالنِّفَ 
 مَثَانَِيُة َأشَياءَ 
ةِ َوِلُدُخوِل  9 ةَ  املبالغة يف التعميم َمكا  َوِلُدُخوِل َمكا
 ولِلُوقُوِف بَِعَرَفةَ  املبالغة يف التعميم بَِعَرَفةِ ولِلُوقُوِف  3
 َولِلَمِبيِت مبُزَدلَِفةَ  املبالغة يف التعميم ةِ مبُزَدلِفَ َولِلَمِبيِت  0
 َوُهَو يف َثالَثَِة َمَواِضعَ  يمالتعم املبالغة يف َواِضعِ مَ َوُهَو يف َثالَثَِة  7
0 
ُة َوفَ رَاِئُض الُغسِل َثالَثَ 
 َأشَياء" 
 املبالغة يف التعميم
ُة َوفَ رَاِئُض الُغسِل َثالَثَ 
 َأشَياءَ 
5 
َوفُ ُروُض الُوُضوُء ِستاُة 
 َأشَياءِ 
 املبالغة يف التعميم
َوفُ ُروُض الُوُضوِء ِستاُة 
 َأشَياءَ 
 


































املذكورة يف اجلدول، وجدت الباحثة سبعة أسباب من مجيع البياانت 
دريب ينبغي أن يكون املعلم أن يكثر ت ومن هذا األسباب للمبالغة يف التعميم.
 وص العريب بدون حركة عند طالب.نصال قراءة
 اجلهل ابلقاعدة وقيوددها .ج
إن اجلهل ابلقاعدة وقيودها هي إذا الرتاكيب املنحرفة عن قيود القاعدة 
ن بعض أ كما وضحت الباحثة يف السابقة،و دم معرفة الطالب هلا.الصحيحة بع
وفيما  .يةالنحو  قواعدالنحوية ولذلك هم اليعرفون بعض قواعد الطالب مل يدرسو 
 يلي أسباب األخطاء للجهل ابلقاعدة وقيودها:
 ".الّرَِجاِل َوالنَِّساءِ ِفيَها  َتْشرَتِكَ  َثالَثةَ " .0
". َتْشرَتِكٌ  َثالَثةٌ "بنصب مع أن املفروض برفع  "َثالَثَة َتْشرَتِكَ "قرأت طالبة 
. "اُل َوالنَِّساءُ الّرِجَ جبر مع أن املفروض برفع " "َوالنَِّساءِ  الّرَِجالِ وقرأت طالبة "
وهذا اخلطأ بعدم معرفة الطالبة هلذه القاعدة. ولذلك، سبب اخلطأ هو اجلهل 
 ."َساءُ يَها الّرَِجاُل َوالنِّ َثالَثٌة َتْشرَتٌِك فِ "ابلقاعدة وقيودها. والصواب 
 ".ِبَسْكَر َأو َمَرضَ "َوَزَواُل الَعقِل  .9
واخلطأ يف تلك اجلملة هي الكلمة "ِبَسْكَر َأو َمَرَض". قرأت طالبة بنصب 
طأ بعدم ". وهذا اخلِبُسْكر" أَو َمَرض" " مع أن املفروض جبر "ِبَسْكَر َأو َمَرضَ "
 


































سبب اخلطأ هي اجلهل ابلقاعدة معرفة الطالب هلذه القاعدة. ولذلك، 
."  وقيودها. والصواب من هذا اخلطأ هو "َوَزَواُل الَعقِل ِبُسْكر" َأو َمَرض"
َواكَ "وَ  .3 "ُمسَتحِ  السِّ  .بٌّ
َواكَ " الكلمة واخلطأ يف تلك اجلملة هي وَ . قرأت طالبة ""السِّ بنصب  "اكَ السِّ
َواكُ مع أن املفروض برفع " القاعدة.  ة الطالب هلذهوهذا اخلطأ بعدم معرف. "السِّ
َواكُ والصواب "وَ ولذلك، سبب اخلطأ هي اجلهل ابلقاعدة وقيودها.  السِّ
"ُمسَتحَ   .بٌّ
 تصويب اخلطأ تفسري اخلطأ اخلطأ الرقم
0 
يَها فِ  َتْشرَتِكَ  َثالَثةَ 
 الّرَِجاِل َوالنَِّساءِ 
اجلهل ابلقاعدة 
 وقيودها
ا َثالَثٌة َتْشرَتٌِك ِفيهَ 
 نَِّساءُ الّرَِجاُل َوال
9 




َوَزَواُل الَعقِل ِبُسْكر" أَو 
 َمَرض" 
َواكَ وَ  3  ُمسَتِحبٌّ  السِّ
اجلهل ابلقاعدة 
 وقيودها
َواُك ُمسَتَحبٌّ   َوالسِّ
 


































اب ثالثة أسب ة يف اجلدول، وجدت الباحثةمن مجيع البياانت املذكور 
يعلم ن أأن يكون املعلم ينبغي  األسباب هذاومن  لقاعدة وقيودها.للجهل اب
 الب.فصل إضايف للط أو أن يعطى لطالبوها لقواعد النحوية اليت مل يدرس
  
 




































 نتائج البحث .أ
 بعد قامت الباحثة ابلتحليل يف هذا البحث، وصلت الباحثة إىل النتائج التالية:
درسة مطالب الفصل الثالث من القراءة حوية املوجودة يف إن أنواع األخطاء الن .0
: األخطاء هي جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب الكرميي الدينية الوسطى
يف إعراب الرفع مثانية عشر خطأ، واألخطاء يف إعراب النصب مثانية أخطاء، 
 واألخطاء يف إعراب اجلر ستة عشر خطأ، وخطآن يف إعراب اجلزم.
طالب الفصل الثالث من القراءة ألخطاء النحوية املوجودة يف إن أشكال ا .9
ي ستة ه جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب مدرسة الكرميي الدينية الوسطى
عشرين خطأ يف اسم مفرد، ومخسة أخطاء يف مجع تكسري، وخطأ يف مجع 
مؤنث سامل، ومخسة أخطاء يف فعل مضارع، وسبعة أخطاء يف اسم غري 
 منصرف.
 مدرسةطالب الفصل الثالث من القراءة سباب األخطاء النحوية يف إن أ .3
مثانة عشرين  هي جرسيك لكتاب منت الغاية والتقريب الكرميي الدينية الوسطى
 


































م، وثالثة ة أسباب للمبالغة يف التعميعسببا للتطبيق الناقص للقواعد، وسب
 أسباب للجهل للقواعد وقيودها.
 االقرتاحات  .ب
ا وأشكاهلا وأسباهبيف اإلعراب األخطاء النحوية املوجودة  اعتمادا على أنواع
يك جرس مدرسة الكرميي الدينية الوسطىعند قراءة طالب الفصل الثالث من 
 ، فتأيت الباحثة ابالفرتاحات فيما يلي:لكتاب منت الغاية والتقريب
 ترجو الباحثة من املعلمني يف املدرسة أن يطبقوا القواعد اليت قد درسوها هلم .0
حىت الينسى الطالب لتلك القاعدة. وأن يعلموا القواعد النحوية اليت مل 
 لطالب.وها ليدرس
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